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AFRIKA - AFRIQUE - AFRICA - AFRIKA 












247 ILES DU CAP VERT 
248 .SENEGAL 
252 GAMBIE 
257 GUINEE PORTUGAISE 
260 GUINEE 








306 .REP. CENTRAFRIC. 
310 GUINEE EQUATOR. 
311 SAO TOME, PRINCIPE 
314 .GABON 
318 . RP. CONGO (BRAZZA) 
322 .ZAIRE (ane. Congo Kinshasa) 
324 .RWANDA 
328 .BURUNDI 
329 ILE STE-HELENE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 






357 T.BRIT.OCEAN IND. 
366 MOZAMBIQUE 
370 . MADAGASCAR 
372 .REUNION 
373 ILE MAURICE 
376 .ARCH. DES COMORES 
378 ZAMBIE (anc. Rhodésie du Nord) 
382 RHODESIE (anc. Rhodésie du Sud) 
386 MALAWI (anc. Nyassaland) 
390 REP. AFRIQUE DU SUD 
391 BOTSWANA 
393 NGWANE (SWAZILAND) 
395 LESOTHO 
357 
f 3 2 9 
373, 
\372 
NORD- UND MITTELAMERIKA - AMÉRIQUE DU NORD ET CENTRALE 



























034 Groenland (DANEMARK) 



















ILES TURQUES, CAIQ. 
REP. DOMINICAINE 







































ILES FALKLAND r 






































ET. ARABES S. TRAITE 
OMAN 
YEMEN 







































ρ» Λ ■ 3 \S 
PHILIPPINES 
MONGOLIE, REP. POP 







AUSTRALIEN UND OZEANIEN - AUSTRALIE ET OCEANIE 
AUSTRALIA E OCEANIA - AUSTRALIE EN OCEANIE 
% 
400 Ç> 




801 NOUV.-GUIN., PAPOUA 
803 NAURU 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
808 DEP. USA OCEANIE 
809 .NOUV.-CALEDONIE 
811 .WALLIS ET FUTUNA 
812 OCEANIE BRIT. 
813 NIOUE ET TOKELAU 
815 FIDJI 
816 .NOUV. HEBRIDES 
817 TONGA 
819 SAMOA OCCIDENTAL 
821 ILES COOK 
822 .POLYNESIE FR. 
400 Hawaï (ETATS-UNIS) 
700 Irian occident. (INDONESIE) 

EINFUHRUNG 
Das Gemeinsame Länderverzeichnis für die Außenhandelsstatistik: definiert in einheitlicher Weise die 
Ursprungs- (für die Benelux-Staaten Herkunfts-) und Bestimmungsländer und -gebiete, die in der Außenhandels-
statistik der Mitgliedstaaten und des Statistischen Amtes der Europäischen Gemeinschaften verwendet werden. 
Es wird im September jedes Jahres überprüft, wobei die Mitgliedstaaten gemeinsam über Berichtigungen be-
schließen, die aufgrund der seit der letzten Überprüfung erfolgten Gebietsveränderungen jeweils ab 1. Januar des 
folgenden Jahres anzubringen sind. Die vorliegende Ausgabe gilt für die Statistik des Jahres 1972. 
Die Gliederung wird nach Erdteilen und geographischen Räumen durchgeführt und innerhalb dieser Räume 
nach der geographischen Lage der einzelnen Länder und Gebiete, indem im Prinzip von West nach Ost entlang 
aufeinander folgender Breitengrade, und zwar beginnend mit den nördlichen und endend mit den südlichen Breiten-
graden, fortgeschritten wird. 
Umfaßt eine Rubrik mehrere statistische Erhebungsgebiete, so werden diese einfach aufgezählt und durch 
Kommata getrennt. Einzelheiten über statistische Teilgebiete sind in Klammern vermerkt. 
Die in dieser Nomenklatur benutzten Bezeichnungen sind ausschließlich als geographische Benennungen zu 
betrachten und bedeuten keinerlei Stellungnahme zum politischen Status der betreffenden Länder oder Gebiete. 
INHALT Seite 
Gemeinsames Länderverzeichnis 12 
Alphabetisches Verzeichnis 15 
Wirtschaftsräume, ausgewiesen in der Außenhandelsstatistik der Europäischen Gemeinschaften 21 
Entwicklung des Gemeinsamen Länderverzeichnisses 53 
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GEMEINSAMES LANDERVERZEICHNIS 
FÜR DIE AUSSENHANDELSSTATISTIK 




001 Frankreich (einschl. Monaco) 
002 Belgien­Luxemburg 
003 Niederlande 
004 Bundesrepublik Deutschland (einschl. Berlin [West], 
Jungholz, Mittelberg, ohne Büsingen) 
005 Italien (einschl. San Marino) 
Übriges Europa 
022 Vereinigtes Königreich (Großbritannien einschl. der 
Insel Man und der Britischen Kanalinseln; Nordirland) 
024 Island 
026 Irland (Eire) 
028 Norwegen (einschl. Svalbard [Spitzbergen],Jan Mayen) 
030 Schweden 
032 Finnland (einschl. Aland­Inseln) 
034 Dänemark, Färöer, Grönland 
036 Schweiz (einschl. Liechtenstein, Büsingen, Campione) 
038 Österreich (ohne Jungholz und Mittelberg) 
040 Portugal (einschl. Azoren und Madeira) 




046 Malta (einschl. Gozo und Comino) 
048 Jugoslawien 
050 Griechenland (einschl. Ionische Inseln) 
052 Türkei 
056 Sowjetunion 









200 Spanisch­Nord­Afrika (ô); Kanarische Inseln, Ceuta, 
Melilla, Provinz Spanische Sahara (Rio de Oro, Saguia­
el­Hamra) 








































































São Tomé und Principe 
Gabun 
Volksrepublik Kongo (Brazzaville) 
Saire (ehem. Kongo Kinshasa) 
Ruanda 
Burundi 
St. Helena (einschl. Ascension, Cough, Tristan da Cunha) 
Angola (einschl. Cabinda) 
Äthiopien 





Tansania (Tanganjika, Sansibar, Pemba) 
Seychellen (einschl. Amiranteninseln) 







Sambia (ehern. Nordrhodesien) 
Rhodesien (ehem. Südrhodesien) 
Malawi (ehem. Njassaland) 
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390 Republik Südafrika (einschl. Südwestafrika) 
391 Botsuana 
ASIEN 

















































Vereinigte Staaten von Amerika (einschl. Puerto Rico) 
Kanada (einschl. Neufundland) 
St. Pierre und Miquelon 














Turks- und Caicosinseln 
Dominikanische Republik 
Amerikanische Jungferninseln 
Guadeloupe (einschl. St. Barthélémy, 





Nordl. Teil von 
Marie-Galante) 
Westindien (Westindische Assoziierte Staaten (c), Briti-
sche Jungferninseln, Montserrat) 
Trinidad und Tobago 
Aruba 
Curaçao (einschl. Bonaire, Saba, St. Eustatius und sudi. 
Teil von St. Martin) 
Kolumbien 
Venezuela 
Guyana (ehem. Britisch-) 
Surinam 
Französisch-Guayana 






































Arabische Vertragsstaaten (d) 
Oman (ehem. Sultanat Maskat und Oman) 
Jemen 














































Indonesien (einschl. West-Irian-ehem. West-Neu guinea) 













AUSTRALIEN UND OZEANIEN 
Australien, Norfolk-Insel, Kokosinseln 















Pazifische Inseln unter Verwaltung der Vereinigten 
Staaten (g) 
Neukaledonien und Nebengebiete 
Wallis und Futuna 
Britisch­Ozeanien (Gebiete unter dem Hohen Kommissa­
riat des westlichen Pazifiks) (h) 













SCHIFFS- und LUFTFAHRZEUGBEDARF, 
)LARGEBIETE und NICHT ERMITTELTE LÄNDER 
Schiffs­ und Luftfahrzeugbedarf (Einfuhr auf einhei­
mische und Ausfuhr auf fremde Seeschiffe und Luftfahr­
zeuge) 
Sonderfälle a.n.g., Fischfang in exterritorialen Gewäs­
sern, Polargebiete (j) 
Nicht ermittelte Länder, Gemische von Waren ver­
schiedener Herstellungsländer (k) 
d) 
Vertrauliche Länderangaben (aus wirtschaftlichen oder 
militärischen Gründen nicht nachgewiesen) 
(a) Der Warenverkehr mit der Deutschen Demokratischen Republik und Berlin (Ost) wird in der Außenhandelsstatistik der Bundes­
republik Deutschland nicht nachgewiesen. 
φ) Einschließlich Alhucemas, Chafarinas und Penon de Velez de la Gomera. 
(c) Die Westindischen Assoziierten Staaten umfassen : Antigua, St. Christopher, Nevis, Anguilla, Dominica, Grenada, St. Lucia, 
St. Vincent. 
(d) Die Arabischen Vertragsstaten umfassen : Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al Qaiwain, Ras al Khaimah, Fujairah. 
(e) Nord­Borneo, ehem. Britisch­. 
(ƒ) Einschl. Bonin-Inseln, Rosario-Insel, Vulkaninseln, Parece Vela und Markus-Insel. 
(g) Pazifische Inseln unter Verwaltung der Vereinigten Staaten : Guam, Amerikanisch-Samoa, von den Vereinigten Staaten verwaltete 
oder sich unter der Treuhandschaft der Verwaltung der Vereinigte Staaten befindliche Pazifische Inseln (Midway, Wake, südlich des 
29. Grades nördlicher Breite : Riukiu-Inseln, einschließlich Okinawa, Daito-Inseln, südlich von Sofu-Gan : Karolinen, Marianen 
und Marschall-Inseln). 
(Λ) Gebiete unter dem Hohen Kommissariat des westlichen Pazifiks : Gilbert­ und Ellice­lnseln, Britische Salomon­Inseln, das Kondo­
minium der Neuen Hebriden — ausgenommen für Frankreich : siehe Schlüsselnummer 816, Anmerkung (/) — und die Inseln 
Canton und Enderbury. 
(/) Neue Hebriden, nur für den Handel Frankreichs. 
0') Für die Bundesrepublik Deutschland bezeichnet die Nr. 954 nur die Polargebiete. Fischfang in exterritorialen Gewässern erscheint 
jeweils unter dem Land, dessen Flagge das Fangfahrzeug führt. 
(λ) Für die Bundesrepublik Deutschland bezeichnet die Nr. 958 nur : Nicht ermittelte Länder. Gemische von Waren verschiedener Her­
stellungsländer werden unter dem Land mit dem größten Anteil an der Mischung nachgewiesen. 
(/) Für Italien bezeichnet die Nr. 962 die Freihafen. 
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ALPHABETISCHES VERZEICHNIS 
Gemeinsame Schlüssel-Nr. Gemeinsame Schlüssel-Nr. 
Abessinien (Äthiopien) 334 
Abu Dhabi 647 
Aden und Protektorat (Südarabien) 656 
Admiralty-Inseln 801 
Ägypten 220 
Äquatorialguinea (ehem. Spanisch-Guinea) . . . . 310 
Äthiopien (Abessinien) 334 
Äußere Mongolei (Mongol. Volksrepublik) . . . . 716 
Afar (Franz. Afar- und Issagebiet), ehem. Franz. 
Somaliküste 338 
Afghanistan 620 









Amami-Gunto, Riukiu-Inseln, (nördl. Gruppe) . . 732 
Amboina-Insel (Ambon) 700 
Amerikanisch-Samoa 808 





Angola mit Cabinda-Landana 330 
Anguilla-Insel (zu Leeward-Inseln) 470 
Anjouan-Insel 376 
Annobon-Tnsel 310 
Antigua-Insel (zu Leeward-Inseln) 470 
{ 474 478 
Arabien, Saudi- 632 
Arabische Republik, Vereinigte 220 
Arabische Vertragsstaaten (Trucial Oman) . . . . 647 
Argentinien 528 
Aruba-Insel 474 
Ascension-(Himmelfahrts-) Insel 329 
Atiu-Insel (zu Cook-Inseln) 821 
Auckland-Inseln 804 
Australien (Australischer Bund) 800 
Austral- (Tubuai-) Inseln 822 
Austral. Neuguinea 801 
Austral. Salomon-Inseln 800 
Azoren-Inseln 040 
Badischer Zollausschluss Büsingen 036 
Bahamainscln 453 






Bañaba- (Ozean-) Insel 812 
Banka-Insel 700 
Barbados 469 
Barbuda-Insel (zu Leeward-Inseln) 470 
Basutoland, ehern 395 
Befriedetes Oman (Trucial Oman) 647 
Belgien 002 
Belgien-Luxemburg 002 
Berlin (West) 004 
Bermuda 413 











Borneo (Kalimantan) 700 
Borneo (nördl. Teil), ehem. Britisch- 701 
Botsuana (ehem. Betschuanaland) 391 
Brasilien 508 
Brit.-Borneo, ehem 701 
Brit.-Guyana, ehem 488 
Brit.-Honduras 421 
Brit. Jungfern-(Virgin-) Inseln (zu Leeward-Inseln) . 470 
Brit.-Kamerun (nördl.) ehem. (zu Nigeria) 288 
Brit.-Kamerun (südl.) ehem. (zu Kamerun) . . . . 302 
Brit. Kanal-Inseln 022 
Brit.-Nordborneo, ehem 701 
Brit.-Ozeanien 812 
Brit. Salomon-Inseln 812 




Bundesrepublik Deutschland 004 
Bunkermaterial 950 
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Gemeinsame Schlüssel-Nr. Gemeinsame Schlüssel-Nr. 









Cannuan-Insel (zu Windward-Inseln) 470 
Canton-Insel 812 
Capverdische Inseln 247 
Carriacou-Insel (zu Windward-Inseln) 470 
Cayman-Inseln 463 









China (Taiwan) 736 
China (Volksrepublik) 720 
Christmas- (Weihnachts-) Insel 800 
Christmas-(Weihnacht s-) Insel 812 
Clipperton-Insel 822 
Cocos- (Keeling-) Inseln 800 






Costa Rica 436 











Danger- (Pukapuka-) Insel (zu Cook-Inseln) . . . 821 
Désirade-Insel, La 458 
Deutsche Demokratische Republik und Berlin 
(Ost)(*) 058 
Deutschland, Bundesrepublik 004 
Deutschland, Währungsgeb. der DM-Ost (ehem.) (*) 058 
Diego Alvarez oder Gough 329 
Diego Garcia-Insel (zu Tschagos-Inscln) . . . . 357 
Diu-Insel 664 
Dominika-Insel (zu Windward-Inseln) 470 
Dominikanische Republik 456 
Dubai 647 
Duff- (Wilson-) Inseln 812 
Ecuador 500 
Etre (Irland) 026 
Eismeer, Gebiete im Nördl 954 
Eismeer, Gebiete im Südl 954 
Elfenbeinküste (Côte d'Ivoire) 272 
Ellice- (Lagunen-) Inseln 812 
Eloby-Inseln 310 
El Salvador 428 
Enderbury-Insel 812 
England 022 
Eritrea (Äthiopien) 334 
Färöer-Inseln 340 
Falklandinseln (Malwinen) 529 
Fanning-Insel 812 
Fernando Poo-Insel 310 
Fidschi 815 
Finnland 032 
Fischer-Inseln (Pescadores) 736 
Fischfang in exterritorialen Gewässern 954 
Formosa (Taiwan) 736 
Frankreich 001 
Französisches Afar und- Issagebiet 338 
Franz.-Guayana 496 
Franz. Polynesien 822 
Franz. Sahara, ehem 208 
Franz. Somaliküste (Franz. Gebiet der Afars und 
der Issas) 338 
Franz.-Somaliland 338 
f 458 
Franz.-Westindien s .^ 





Galapagos-(Schildkröten-) Inseln 500 
Gambia 252 
Gambier-Inseln 822 








Gough oder Diego Alvarez 329 
Gozo-Insel 046 
Grahamland 488 
Grenada-Insel (zu Windward-Inseln) 470 
Grenadinen-Inseln (zu Windward-Inseln) 470 
Griechenland 050 
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Guyana, ehem. Britisch- 488 
Guayana, Französisch- 496 
Guayana, ehem. Nied.- (Surinam) 492 
Guinea, Portugiesisch- 257 
Guinea, Spanisch- (Äquatorialguinea) 310 




Hawaii-Insel (Sandwich-Inseln) 400 
Himmelfahrts-Insel (Ascension) 329 
Honduras, Britisch- 421 
Honduras, Republik 424 
Hongkong 740 
Howland-Insel 808 







Innere Mongolei 720 
Irak 612 
Iran (Persien) 616 
Irian (ehem. West-Neuguinea) 700 
Irland, Nord- 022 
Irland (Eire) 026 
Island 024 
Israel 624 
Issa (Franz. Afar- und Issagebiet), ehem. Franz. 
Somaliküste) 338 
Italien 005 
Ital.-Somaliland, ehem. (zu Somalia) 342 
Jamaika 464 










Jungfern- (Virgin-) Inseln, Am 457 
Jungfern- (Virgin-) Inseln, Brit. (zu Leeward-Inseln) . 470 
Jungholz und Mittelberg 004 
Kabinda-Landana 330 




Kamerun (nördl.), ehem. Britisch- (zu Nigeria) 288 
Kamerun (südl.), ehem. Britisch- (zu Kamerun Bun-
desrepublik) 302 
Kanada 404 
Kanalinseln, Brit 022 
Kanal-Zone (Panamakanal-Zone) 444 
Kanarische Inseln 200 
Kapverdische Inseln 247 
Karolinen 808 
Katar (Quatar) 644 
Kedah 701 






Kleine Sunda-Inseln 700 
Kokos- (Keeling-) Inseln 800 
Kolumbien 480 
Komoren-Inseln 376 
Kongo, Volksrepublik (Brazzaville) 318 
Kongo Kinshasa, ehem. (Satre) 322 
Korea, Nord- 724 
Korea, Süd- 728 
Koweit 636 
Kuba 448 





La Désirade-Insel 458 
Lagunen- (Ell ice-) Inseln 812 
Lakkadiven-Inseln 664 
Landana, Cabinda- 330 
Laos 684 
Leeward-Inseln 470 
Leeward- (Sous-le-Vent-) Inseln 822 
Lesotho (ehem. Basutoland) 395 






Lord Howe-Inse! 800 
Lord Howe- (Ongtong-Java-) Inseln 812 
Louisiade-Inseln (zu Papua) 801 
Loyalty-Inseln (Loyalitäts-Inseln) 809 
Luxemburg 002 









Malawi, ehem. Njassaland 
Malaya (Malaiischer Bund) 
Malaysia 
Malediven-Inseln 
Malgasy, Republik (Madagaskar) 
Mali 
Malta-Insel 
Malwinen- (Falkland-) Inseln 
Man-Insel 
Mandschurei 
Mangaia-Insel (zu Cook-Inseln) 
Manihiki- (Humphrey-) Insel (zu Cook-Inseln) 








Maskat und Oman 
Mauke- (Parry-) Insel (zu Cook-Inseln) 
Mauretanien 
Mauritius-Insel 





Mitiaro-Insel (zu Cook-Inseln) 
Mitre-Insel 







Mongolische Volksrepublik (Äußere Mongolei) . . 
Montserrat-Insel (zu Leeward-Inseln) 
Moorea-Insel 
Morant Cays 












































































Nevis-Insel (zu Leeward-Inseln) 
Ngwana (Swasiland) 
Nicaragua 
Nicht ermittelte Länder 
Niederländische Antillen i 
Niederlande 






Niue- (Savage-) Insel 
Njassaland, (ehem.) 
Nördl. Eismeer, Gebiete im 
Nordafrika, Spanisch-












Oman, Trucial (Arabische Vertragsstaaten) . . . . 
Ongtong-Java (Lord Howe-) Inseln 
Oster-Insel 
Ostafrika, Port.-
Ozean- (Bañaba-) Insel 
Ozeanien, Amerikanisch- (Pazifische Inseln unter 




Palau-Inseln (zu Karolinen) 

































































Gemeinsame Schlüssel-Nr. Gemeinsame Schlüssel-Nr. 
Paumotu- (Tuamotu-) Inseln 822 
Pazifische Inseln unter Verwaltung der Vereinigten 
Staaten (Amerikanisch-Ozeanien) 808 
Pemba-Insel 352 
Penang 701 
Penon de Velez de la Gomera 200 





Persien (Iran) 616 
Pescadores (Fischer-Inseln) 736 
Philippinen 708 
Phönix-Inseln 812 










Provinz Spanische Sahara 200 
Puerto Rico 400 
Pukapuka- (Danger-) Insel (zu Cook-Inseln) . . . 821 
Quatar 644 
Raiatea- Inseln (Sous-le-Vcnt) 822 
Rakahanga-Insel (zu Cook-Inseln) 821 
Rapa-Insel 822 
Rarotonga-Insel (zu Cook-Inseln) 821 
Ras al Khaimah 647 
Redonda-Insel (zu Leeward-Inseln) 470 
Reef-Gruppe 812 
Republik Südafrika 390 
Réunion-Insel 372 
Rhodesien, ehem. Nordrhodesien 378 
Rhodesien, ehem. Südrhodesien 382 
Rio de Oro (zu Span. Sahara) 200 
Rio-Muni-Gebiet 310 
Riukiu-Inseln ohne nördl. Gruppe 808 







Sabah (Nordborneo, ehem. Britisch-) 701 
Saguia (Sequía) el Hamra (zu Span. Sahara) . . . 200 
Sahara, ehem. Franz 208 
Sahara. Span 200 
Saintes-Inseln, Les 458 
Saire (ehem. Kongo Kinshasa) 322 
Salomon-Inseln, Austral 801 
Salomon-Inseln, Brit 812 
Salvador, El 428 
Sambia (ehem. Nordrhodesien) 378 
Samoa, Am.- 808 
Samoa, West- 819 
Sandwich-Inseln (Hawaii) 400 
Sandwich-Insel (Neue Hebriden) 812 
San Marino 005 
Sansibar 352 
Santa-Cruz-Inseln 812 
São Tomé- (S. Tomé-) Insel 311 
Saoura, Departement der, ehem 208 
Sarawak 701 
Saudi-Arabien 632 




Schildkröten- (Galapagos-) Inseln 500 






Seychellen-Insel n 355 
Sharjah 647 
Siam (Thailand) 680 





Somaliküste, Franz 338 
Somaliland, ehem. Brit.- (zu Somalia) 342 
Somaliland, Franz.- 338 
Somaliland, ehem. Ital.- (zu Somalia) 342 
Sombrero-Insel (zu Leeward-Inseln) 470 
Sous-le-Vent-(Leeward-) Inseln 822 
Sowjetrepubliken, Union der Sozialistischen . . . . 056 
Sowjetunion 056 
Span.-Guinea, ehem 310 
Spanien 042 
Span.- Nordafrika 200 
Span. Sahara (Rio de Oro, Saguia [Sequía] el Hamra) 200 
Span.- Westafrika 200 
Spitzbergen (Svalbard) 028 
Stewart-Insel 804 
St. Barthélemy-Inse! 458 
St. Christopher (St. Kitts) (zu Leeward-Inseln) . . . 470 
St. Croix-Insel (zu Am. Virgin- [Jungfern-] Inseln) . 457 
St. Eustatius-Insel 478 
St. Helena-Insel 329 
St. John-Insel (zu Am. Virgin- [Jungfern-] Inseln). . 457 
St. Kitts-Insel (St. Christopher) (zu Leeward-Inseln) 470 
St. Lucia-Insel (zu Windward-Inseln) 470 
St. Martin-Insel (nördl. Teil) 458 
St. Martin-Insel (südl. Teil) 478 
S. Tomé- (Sâo Tomé-) Insel 311 
St. Pierre-Insel 408 
19 
Gemeinsame Schlüssel-Nr. Gemeinsame Schlüssel-Nr. 
St. Thomas-Insel (zu Am. Virgin- [Jungfern-] Inseln) 457 
St. Vincent-Insel (zu Windward-Inseln) 470 
Sudan 224 
Sudanesische Republik, ehem. (Mali) 232 
Südafrikanische Union, ehem 390 
Südarabien, ehem. (Aden, Protektorat) 656 
Südgeorgien 488 
Südjemen, Volksrepublik (ehem. Südarabien) . . 656 
Südkorea 728 
Südl. Eismeer, Gebiete im 954 
Südorkney-Inseln 488 





Sulawesi- (Celebes-) Insel 700 




Suomi (Finnland) 032 
Surinam (Nied.-Guayana) 492 
Svalbard (Spitzbergen) 028 
Swan- (Schwan-) Inseln (zu Am. Virgin- [Jungfern-] 
Inseln) 457 
Swains-Insel 808 
Swasilan (Ngwana) 393 
Syrien 608 
Tahiti-Insel 822 




Thailand (Siam) 680 
Tibet 720 
Tikopia-Insel 812 
Timor, Portugiesisch- 704 
Tobago-Insel 472 
Togo 280 
Tokelau- (Union-) Inseln 813 
Tonga-Inseln (Freundschafts-Inseln) 817 
Tongareva- (Penrhyn-) Insel (zu Cook-Inseln) . . . 821 
Tongatapu-Inseln (zu Tonga-Inseln) 817 
Trengganu 701 
Trinidad-Insel 472 
Tristan da Cunha-Inseln 329 
Trucial Oman 647 
Tschad 244 
Tschagos- (Chagos-) Inseln 357 
Tschechoslowakei 062 
Tuamotu- (Paumotu-) Inseln 822 




Tutuila-lnsel (zu Am.-Samoa) 808 
Ubangi-Schari, ehem 306 
UdSSR 056 
Uganda 
Umili al Qaiwain 
Ungarn 
Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken . . . . 
Union-Insel (zu Windward- Inseln) 
Union- (Tokelau-) Inseln 






Vereinigte Arabische Republik 
Vereinigtes Königreich 
Vereinigte Staaten von Amerika 





Virgin- (Jungfern-) Inseln, Am 
Virgin- (Jungfern-) Inseln, Brit. (zu Leeward-Inseln) 
Virgin Gorda-Insel (zu Br. Virgin) 
Vulkaninseln 
Währungsgebiete der DM-Ost (ehem.) (*) . . . . 
Wake-Insel 
Walfischbucht 
Wallis- (Uea-) Inseln 
Walpoole-Insel 
Washington-Insel 
Weihnachts- (Christmas-) Insel 




Westindische Assoziierte Staaten 
Westindischer Bund, ehem 
Westsamoa 























































*) Der Warenverkehr mit der Deutschen Demokratischen 
Republik und Berlin (Ost) wird in der Statistik der Bundes-











A UT EUR OCCID 
AMERIQUE NORD 





. T O M 
. ALGERIE 
. AUT. AOM 
AUT AFRIQUE 
AMERIQUE C SUD 
ASIE OCCIDENT 
AUT CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT CLASSE 3 
DIVERS NON CL. 
Bezeichnung und entsprechende Schlüsselniimmern 
Insgesamt der Ursprungs- oder Bestimmungsländer (Welt) 
Mitgliedstaaten der EG (Mutterländer) : 
001 002 003 004 005 
Insgesamt ausschließlich der EG-Mutterländer 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Drittländer) 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) : 
022 024 028 030 034 
Andere westeuropäische Länder : 








Vereinigte Staaten von Amerika und Kanada 
Andere Länder der Klasse 1 : 
Republik Südafrika, Japan, Australien und Neuseeland 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Insgesamt EAMA, DOM, TOM, Algerien und AUT. AOM 
Assozierte afrikanische Staaten und Madagaskar : 
228 232 236 240 244 248 
306 314 318 322 324 328 
272 
342 
Überseeische Departements der EG : 
Reunion, Guadeloupe, Martinique und Französisch-Guayana 
Assoziierte überseeische Gebiete der EG : 
338 376 408 474 478 
Algerien 
Andere assoziierte überseeische Gebiete der EG : 
Marokko, Tunesien, Kenia, Uganda, Tansania 





Länder der Klasse 3 
Europäische Ostblockstaaten einschl. Sowjetunion 
056 058 060 062 064 066 068 070 
284 
816 
Andere Länder der Klasse 3 : 
Nordvietnam, Mongolische Volksrepublik, Volksrepublik China und Nordkorea 
Verschiedenes, a.n.g. : 









































































































La Nomenclature Commune des Pays pour les statistiques du Commerce Extérieur définit de façon uniforme 
les pays et territoires d'origine (de provenance, pour les Etats membres du Benelux) et de destination relevés dans les 
statistiques des Etats membres et de l'Office statistique des Communautés européennes. Elle fait l'objet d'un examen 
annuel, en septembre, au cours duquel les Etats membres décident d'un commun accord des révisions à introduire 
à partir du 1er janvier de l'année'suivante pour tenir compte des modifications territoriales survenues depuis la 
révision précédente. La présente édition vaut pour les statistiques relatives à l'année 1972. 
Le classement est organisé par continents et grandes régions et, à l'intérieur de chaque région, selon la position 
géographique de chaque pays ou territoire, en progressant, en principe, de l'ouest à l'est le long de parallèles succes-
sifs, en commençant par les parallèles du nord pour finir par ceux du sud. 
Lorsque plusieurs territoires statistiques ont été groupés dans une même rubrique, ils sont simplement énumérés 
et séparés par une virgule. Les précisions concernant des parties de territoires statistiques sont indiquées entre 
parenthèses. 
Les désignations utilisées dans cette nomenclature doivent uniquement être considérées comme appellations 
géographiques et n'impliquent aucune prise de position quant au statut politique des pays ou territoires concernés. 
SOMMAIRE Page 
Nomenclature Commune des Pays 24 
Index alphabétique 27 
Zones économiques figurant dans les statistiques du commerce extérieur des Communautés 
européennes 32 
Table rétrospective de la Nomenclature Commune des Pays 53 
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NOMENCLATURE COMMUNE DES PAYS 
POUR LES STATISTIQUES DU COMMERCE EXTÉRIEUR 




001 France (incl. Monaco) 
002 Belgique-Luxembourg 
003 Pays-Bas 
004 Allemagne R.F. (incl. Berlin-Ouest, Jungholz, Mittel-
berg; excl. exclaves douanières badoises) 
005 Italie (incl. Saint-Martin) 
Reste de l'Europe 
022 Royaume-Uni (Grande-Bretagne, Irlande du Nord, île 
de Man) et îles anglo-normandes 
024 Islande 
026 Irlande (Eire) 
028 Norvège, archipel du Svalbard (incl. Spitzberg), île Jan 
Mayen 
030 Suède 
032 Finlande (incl. île Aland) 
034 Danemark, îles Féroë, Groenland 
036 Suisse (incl. Liechtenstein, enclaves badoises. Campione) 
038 Autriche (excl. les exclaves de Jungholz et Mittelberg) 
040 Portugal (incl. Açores et Madère) 
042 Espagne (incl. Baléares) 
043 Andorre 
044 Gibraltar 
045 Cité du Vatican 
046 Malte (incl. Gozo et Comino) 
048 Yougoslavie 
050 Grèce (incl. îles Ioniennes) 
052 Turquie 
056 U.R.S.S. 
058 République démocratique allemande et secteur sovié-












Afrique du Nord espagnole (è) : Canaries, Ceuta, 
Melilla, Province Sahara espagnol (Rio de Oro, Saghiet-
el-Hamra) 


































































St-Thomas (São Tomé) et île du Prince 
Gabon 
République populaire du Congo (Brazzaville) 
Zaïre (anc. Congo Kinshasa) 
Rwanda 
Burundi 
Ile Ste-Hélène (incl. Ascension, Gough, Tristan da 
Cunha) 
Angola (incl. Cabinda) 
Ethiopie 
Territoire français des Afars et des Issas (anciennement 




Tanzanie (Tanganyika, Zanzibar, Pemba) 
Seychelles (incl. îles Amirantes) 






373 Ile Maurice 









Zambie (anciennement Rhodésie du Nord) 
Rhodésie (anciennement Rhodésie du Sud) 
Malawi (anciennement Nyassaland) 









États-Unis d'Amérique (incl. Porto Rico) 
Canada (incl. Terre Neuve) 
St-Pierre-et-Miquelon 





















































Iles Turques et Caiques 
Rép. Dominicaine 
Iles Vierges des États-Unis 
Guadeloupe (incl. St-Barthélémy, St-Martin 






Indes occidentales (États associés des Indes occidentales 
(r), îles Vierges britanniques, Montserrat) 
Trinidad et Tobago 
Aruba 




Guyana (anc. britannique), 
Surinam 
Guyane française 






































États Arabes sous régime de Traité (rf) 
Oman (anc. Sultanat de Mascate et Oman) 
Yémen 
Yemen du Sud, République populaire du, (anc. Arabie 
du Sud) 













































Indonésie (incl. Irian occidental- anc. Nouvelle-Guinée 
occidentale) 





Mongolie, Rép. populaire de 
Chine, République populaire (incl. Tibet, Mandchourie) 
Corée du Nord 
Corée du Sud 




AUSTRALIE ET OCEANIE 
Australie, île Norfolk, îles Cocos 




808 Iles du Pacifique administrées par les États-Unis d'Amé-
rique (g) 
809 Nouvelle-Calédonie et dépendances 
811 Iles Wallis et Futuna 
812 Oceanie britannique (Territoires relevant du Haut 
Commissariat du Pacifique Ouest) (A) 




819 Samoa occidental 
821 Iles Cook (à l'exclusion de l'île Nioue) 
822 Polynésie française 
DIVERS 
950 Provisions de bord et soutages 
(à l'importation : avitaillement et soutage des navires et 
avions nationaux non classé par origine) 
(à l'exportation : avitaillement et soutage de navires et 
avions étrangers) 
954 Divers n.d.a., pêcheries extra-territoriales, régions po-
laires (;') 
958 Origines et destinations indéterminées, origines mé-
langées (k) 
962 (0 
977 Secret, origines ou destinations non précisées pour 
raisons commerciales ou militaires 
(a) Le commerce avec la République démocratique allemande et le secteur soviétique de Berlin n'est pas repris dans les statistiques du 
commerce extérieur de la République Fédérale d'Allemagne. 
(¿>) Y compris Alhucemas, Chafarinas et Penon de Velez de la Gomera. 
(c) Les États associés des Indes occidentales comprennent : Antigua, Saint-Christophe, Nevis, Anguilla, Dominique, Grenade, Sainte-
Lucie, Saint-Vincent. 
(d) Les États Arabes sous régime de Traité comprennent : Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al Qaiwain, Ras al Khaimah, 
Fujairah. 
(e) Bornéo du Nord anc. britannique. 
(ƒ) Y compris îles Bonin, île Rosario, îles Volcano, Parece Vela et île Marcus. 
(g) Les îles du Pacifique administrées par les États-Unis comprennent : Guam, Samoa américain, îles du Pacifique administrées par les 
États-Unis ou sous tutelle de l'Administration des États-Unis (îles Midway, île Wake, au sud du 29e degré de latitude nord : îles 
Ryu-Kyu, y compris Okinawa, îles Daïto, au sud de Sofou Gan : les Carolines, les Marshall et les Mariannes). 
(/¡) Territoires relevant du Haut Commissariat du Pacifique-Ouest : îles Gilbert et Ellis, îles Salomon britanniques, le condominium des 
Nouvelles-Hébrides (sauf pour la France : voir code 816) et les ¡les Canton et Enderbury. 
(;') Nouvelles-Hébrides, pour le commerce de la France seulement, 
(y) .Pour l'Allemagne, le code 954 désigne uniquement les régions polaires; les pêcheries extra-territoriales sont attribuées selon le pavillon 
f du navire. 
(k) Pour l'Allemagne, le code 958 désigne uniquement les origines et destinations indéterminées; les origines mélangées sont attribuées 
au pays d'origine ayant fourni la part principale du produit. 





Aden et Protectorat (Arabie du Sud) 
Afars (Territ. franc, des Afars et des Issas), anc. 
Côte franc, des Somalis 
Afghanistan 
Afrique du Nord espagnole 
Afrique du Nord, prov. espagnoles 
Afrique du Sud 
Afrique equatoriale espagnole 








Allemagne, République Fédérale d' 
Allemagne, Zone du D­Mark Est, anciennement . . 
Amirantes, îles 
Amirauté, îles de Γ 















Arabie du Sud, anc. (Aden, Protectorat) 
Arabie Séoudite 

















































































Bornéo du Nord ex­britannique (Sabah) . . . . 
Bornéo (Indonésie) 










Cameroun méridional, ex­britannique 




Canal de Panama, Zone du 
Canaries, îles 
Canton, île 



































































Chine, République populaire 
Chine (Formose) 
Christmas, île (Océan Indien) 
Christmas, île 
Chypre 




Comores, archipel des 
Congo, République populaire du (Brazzaville) . . . 
Congo Kinshasa (anc.) Zaïre 
Cook, îles 
Corée du Nord 




Côte française des Somalis (Territoire français des 










Départements algériens, anciennement 
Départements des Oasis et de la Saoura, ancienne-
ment 












































































Etats Arabes sous régime de Traité 647 
États-Unis d'Amérique 400 
Ethiopie 334 
Exclaves douanières badoises 036 
Falkland, îles 529 
Fanning, île 812 
Fédération de Malaisie 701 
Fédération des Indes occidentales (anc.) 470 
Fédération du Nigéria 288 
Fernando de Noronha 508 
Fernando Po, île 310 
Féroë, îles 034 
Fidji 815 
Finlande 032 
Flint, île 822 
Formose (Taïwan) 736 
France 001 
Fujairah 647 
Futuna, île 811 
Gabon 314 
Galapagos, îles 500 
Gambie 252 
Gambier, îles 822 
Géorgie du Sud 488 
Ghana 276 
Gibraltar 044 
Gilbert et Ellis, îles 812 
Goa 664 
Golfe d'Oman, États sous traité 647 
Gomera, île Penon de Velez de la 200 
Gough ou Diego Alvarez 329 
Gozo, île 046 
Graham, terre de 488 
Grande-Bretagne 022 
Grande Comore, île 376 
Grèce 050 
Grenade, île 470 
Groenland 034 
Guadeloupe 458 
Guam, île 808 
Guatemala 416 
Guinée equatoriale (anc. Guinée espagnole) . . . 310 
Guinée, République de 260 
Guinée portugaise 257 
Guyana (anc. britannique) 488 
Guyane française 496 
Hadhramaout 656 
Flaïti 452 
Haut Commissariat du Pacifique Ouest, îles relevant du 812 
Haute Volta 236 
Hawaï 400 
Heard, île 800 
Henderson, île 812 
Honduras 424 






Hong Kong 740 
Hongrie 064 
Howland, île 808 
Huon, îles 809 
Ifni 204 
Iles du Pacifique administrées par les États-Unis. . . 808 
Iles du Vent (Polynésie franc.) 822 
Iles-sous-le-Vent (Polyn. franc.) 822 
Inde 664 
Inde portugaise, anciennement 664 
Indes occidentales (Etats associés des) 470 
f 474 
Indes occidentales, néerlandaises i .·,„ 
Indonésie 700 
Inini 496 
Ioniennes, îles 050 
Irak 612 
Iran 616 
Irian (anc. Nouvelle-Guinée occidentale) . . . . 700 
Irlande (Eire) 026 
Irlande du Nord 022 
Islande 024 
Israël 624 
Issas (Territ. franc, des Afars et des Issas), anc. Côte 
franc, des Somalis 338 
Italie 005 
Jamaïque 464 
Jan Mayen, île 028 
Japon 732 
Jarvis, île 808 
Java 700 
Johnston, île 808 
Jordanie 628 
Jungholz 004 
Kamoran, île 656 
Katar 644 
Keeling, îles (Cocos) 800 
Kenya 346 
Kerguelen, îles 954 
Kermadec, îles 804 
Koweit 636 
Kuria Muria, îles 649 
Labrador 404 
Labuan, île 701 
Laccadives, îles 664 
Laos 684 
Í 474 
Leeward, îles, Antilles néerland s ™ 
Leeward, îles, Etats associés des Indes occidentales . 470 
Lesotho (anc. Basutoland) 395 





Line, îles 812 
Lord Howe, île 800 
Loyauté, îles 809 
Luxembourg 002 
Macao 743 
Macdonald, île 800 




Malaisie, Fédération de 701 
Malaysia 701 
Malawi (anc. Nyassaland) 368 
Malden, île 812 
Maldives, îles (ou Malédives) 667 
Malgasy, République (Madagascar) 370 
Mali 232 
Malte 046 
Manihiki, île 821 
Man, île de 022 
Mandchourie 720 
Maroc 204 
Marcus, île 732 
Mariannes, îles 808 
Marie-Galante 458 
Marquises, archipel des 822 
Marshall, îles 808 
Martinique 462 
Mascate et Oman 649 
Maurice, île 373 
Mauritanie 228 
Mayotte, île 376 
Melilla 200 
Mexique 412 
Midway, îles 808 
Miquelon, île 408 
Mittelberg 004 
Mohéli, île 376 
Monaco 001 
Mongolie intérieure 720 
Mongolie, République populaire de 716 
Montserrat 470 
Mozambique 366 




Nevis, île 470 
Ngwane (Swaziland) 393 
Nicaragua 432 
Nicobar, îles 664 
Nièves, île 470 
Niger 240 
Nigéria 288 
Nioue, île 813 










Nouvelle­Guinée australienne 801 
Nouvelle­Guinée, anciennement néerlandaise . . . 700 
Nouvelle­Guinée occidentale, anc. (Irian) . . . . 700 
Í 812 Nouvelles­Hébrides ï g,g 
Nouvelle­Zélande 804 
Nyassaland (anciennement) 386 
Oasis, Département des, anciennement 208 
Océan, île de Γ 812 
Océan antarctique 954 
Océan arctique 954 
Oceanie britannique 812 
Oeno, île 812 
Okinawa, île 808 
Oman et Mascate 649 
Oman sous régime de Traité 647 
Orcades du Sud 488 
Origines indéterminées 958 
Origines secrètes 977 
Oubangui­Chari 306 
Ouganda 350 
Pacifique, îles administrées par les États­Unis . . . 808 
Pacifique, îles sous administration britannique . . . 812 
Pakistan 660 
Palaos ou Palau, îles 808 
Palmerston, île 821 
Panama 440 
Panama, Zone du Canal 444 
Papouasie 801 
Pâques, île de 512 
Paraguay 520 
Parece Vela, île 732 
Parry, îles (îles Bonin) 808 
Parry, île (iles Cook) 821 
Pays­Bas 003 
Pêcheries extra­territoriales 954 
Pemba 352 
Penon de Velez de la Gomera 200 
Penrhyn, île 821 




Phoenix, îles 812 
Pins, îles des 809 
Pitcairn, îles 812 
Pologne 060 
Polynésie française 822 
Ports francs 962 
Ports espagnols d'Afrique du Nord 200 
Porto­Rico 400 
Portugal 040 
Prince, ¡le du 311 
Province Sahara espagnol 200 
Provisions de bord 950 
Qatar 644 
Rakahanga, île 821 
Rapa, île 822 
Ras al Khaimah 647 
Régions polaires 954 
République Arabe Unie 220 
République d'Afrique du Sud 390 
République Centre­Africaine 306 
République démocratique allemande et secteur sovié­
tique de Berlin 058 
République Dominicaine 456 
Réunion 372 
Rhodésie du Nord, anciennement (Zambie) . . . . 378 
Rhodésie (anciennement Rhodésie du Sud) . . . . 382 
Rio de Oro 200 
Rio Muni 310 
Riou­Kiou, îles (sud du 29<>) 808 
Rosario, île 732 
Ross, dépendance de 804 
Roumanie 066 
Royaume­Uni 022 
Ryu­Kyu, îles (sud du 29°) 808 
Rwanda 324 
Saba, île 478 
Sabah (Bornéo du Nord anciennement britannique) 701 
Saghiet­el­Hamra 200 
Sahara espagnol 200 
Saint­Barthélémy, île 458 
Saint Christophe Nièves, îles 470 
Sainte­Croix, île 457 
Sainte­Hélène, île 329 
Sainte­Lucie, île 470 
Saintes, les, îles 458 
Saint­Eustache, île 478 
Saint­Jean, île (St. John) 457 
Saint­Marin 005 
Saint­Martin Nord (partie franc.) 458 
Saint­Martin Sud (partie néerl.) 478 
Saint­Paul et Amsterdam 954 
Saint­Pierre­et­Miquelon 408 
Saint­Siège 045 
Saint­Thomas (São Tomé) et île du Prince . . . . 311 
Saint­Thomas (îles Vierges Amérique centrale) . . . 457 
Saint­Vincent, île 470 
Salomon, îles britanniques 812 
Salomon, (Nile Guinée australien.) 801 
Salvador, El 428 
Samoa américain 808 
Samoa occidental 819 
Sand, île 808 
Sandwich du Sud, (îles) 488 
São Tomé et Principe 311 











Shetlands du Sud, îles 488 
Siam 680 
Sierra Leone 264 
Sikkim 673 
Singapour 706 
Snares, îles 804 
Socotra 656 
Somalie 342 
Somalie française 338 
Soudan (ex-anglo-égyptien) 224 
Soudan (Mali) 232 
Sous-le-Vent, îles (Polynésie française) 822 
Soutages 950 
Spitzberg 028 
Stewart, île 804 
Starbuck, île 812 
Sud-Ouest Africain 390 
Suède 030 
Suisse 036 
Sultanat de Mascate et Oman 649 
Sumatra 700 
Surinam 492 
Suvorov, îles (Suwarrow) 821 
Svalbard 028 
Swaziland (Ngwane) 393 
Syrie 608 
Tahiti, île 822 







Terre de Graham 488 
Terre-Neuve 404 
Territoires espagnols du Golfe de Guinée . . . . 310 
Territoire français des Afars et des Issas 338 
Territoires relevant du Haut-Commissariat du Paci-
fique Ouest 812 
Thaïlande 680 
Tibet 720 





Torres, îles 812 
Touamotou, îles 822 
Trinidad 472 
Trinité 472 
Tristan da Cunha 329 
Trucial Oman 647 
Tubai, archipel du 822 
Tunisie 212 
Turquie 052 
Turques et Caicos, îles 445 
Tutuila, île 808 
Umm al Qaiwain 647 
Union, île (Féd. Indes occidentales) 470 
Union, îles 813 
Union birmane 676 
Union des Républiques Socialistes Soviétiques . . 056 
Union indienne 664 
Union Sud-Africaine, anciennement 390 
U.R.S.S 056 
Uruguay 524 
Vatican, Cité du 045 
Venezuela 484 
Vierges, îles britanniques 470 
Vierges, îles (États-Unis) 457 
Vietnam Nord 688 
Vietnam Sud 692 
Volcano, îles 732 
Vostock, île 812 
Wake, île 808 
Wallis, îles 811 
Walfish Bay 390 
Walpole, île 809 
Walvis Bay 390 
Washington, île 812 
Windward, îles britanniques 470 
Windward, îles néerlandaises 478 
Yémen 652 
Yemen du Sud, Rép. pop. du, (anc. Arabie du Sud) 656 
Yougoslavie 048 
Zaïre (anc. Congo Kinshasa) 322 
Zambie (anciennement Rhodésie du Nord) . . . . 378 
Zanzibar 352 
Zone du Canal de Panama 444 
Zone monétaire du D-Mark Est, anciennement . . 058 
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ZONES ÉCONOMIQUES 







AUT E U R OCCID 
AMERIQUE N O R D 
AUT CLASSE 1 
CLASSE 2 
.AOM 
. E A M A 
. D O M 
. T O M 
. ALGERIE 
. AUT. AOM 
AUT AFRIQUE 
AMERIQUE C SUD 
ASIE OCCIDENT 
AUT CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT CLASSE 3 
DIVERS N O N CL. 
Désignation et numéros de code couverts 
Total général des pays d'origine ou de destination 
États Membres des CE (Métropoles) : 
001 002 003 004 005 
Total général moins les métropoles des CE 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux) 
Pays de l'Association Européenne de Libre Échange : 
022 024 028 030 034 036 038 
046 
Autres pays de l'Europe occidentale : 
026 032 042 043 044 045 
Amérique du Nord : 
États-Unis et Canada 
Autres pays de la Classe 1 : 
République d'Afrique du Sud, Japon, Australie et Nouvelle-Zélande 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement) 
Ensemble de : EAMA, DOM, TOM, Algérie et AUT. AOM 
040 
048 
Etats africains et malgache associés : 
228 232 236 240 244 248 
306 314 318 322 324 328 
Départements d'Outre-Mer des CE : 
Réunion, Guadeloupe, Martinique et Guyane française 
Territoires d'Outre-Mer associés aux CE : 
338 376 408 474 478 
Algérie 
Autres Territoires d'Outre-Mer associés aux CE 
Maroc, Tunisie, Kenya, Ouganda, Tanzanie 








Pays de la Classe 3 
Pays européens du bloc soviétique, y compris l 'URSS : 
056 058 060 062 064 066 068 070 
Autres pays de la Classe 3 : 
Vietnam Nord, Rép. Pop. de Mongolie, Chine, Rép. Pop . et Corée Nord 
Divers n.d.a. : 







































































































La nomenclatura comune dei paesi per le statistiche del commercio Estero definisce uniformemente i paesi e 
territori d'origine (per gli Stati membri del Benelux, di provenienza) e di destinazione rilevati nelle statistiche dei 
Stati membri e dell'Istituto Statistico delle Comunità Europee. Essa è oggetto ogni anno, in settembre, di un esame, 
durante il quale gli Stati membri decidono di comune accordo le revisioni ad introdure a decorrere dal 1° gennaio 
dell'anno successivo per tener conto delle modifiche territoriali sopravvenute dopo la revisione precedente. La 
presente edizione vale per le statistiche relative all'anno 1972. 
La classificazione è organizzata per continenti e grandi regioni e, all'interno di ciascuna regione, secondo la 
posizione geografica di ogni paese o territorio, progredendo, in principio, da ovest ad est lungo paralleli successivi, 
cominciando dai paralleli del nord per finire a quelli del sud. 
Quando più territori statistici sono stati raggruppati in una stessa rubrica, vengono semplicemente enumerati e 
separati da una virgola. Le precisioni concernenti parti di territori statistici sono indicate fra parentesi. 
Le designazioni utilizzate in questa nomenclatura devono unicamente essere considerate come denominazioni 
geografiche e non implicano alcuna posizione riguardo allo statuto politico dei paesi e territori. 
SOMMARIO Pagina 
Nomenclatura comune dei paesi 34 
Indice alfabetico 37 
Zone economiche che figurano nelle statistiche del commercio con l'Estero delle Comunità europee 42 
Tavola retrospettiva della Nomenclatura comune dei paesi 53 
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NOMENCLATURA COMUNA DEI PAESI 
PER LE STATISTICHE DEL COMMERCIO ESTERO 




001 Francia (incl. Monaco) 
002 Belgio-Lussemburgo 
003 Paesi Bassi 
004 Germania R.F. (incl. Berlino Ovest, Jungholz, Mittel-
berg; esci. « exclaves douanières badoises ») 
005 Italia (incl. San Marino) 
Resto dell'Europa 
022 Regno Unito (Gran Bretagna, Irlanda del Nord, isola 
di Man) ed isole del Canale 
024 Islanda 
026 Irlanda (Eire) 
028 Norvegia, arcipelago dello Svalbard (incl. Spitzberg), 
isola Jan Mayen 
030 Svezia 
032 Finlandia (incl. isole Aland) 
034 Danimarca, isole Feroë, Groenlandia 
036 Svizzera (incl. Liechtenstein, « enclaves badoises », 
Campione) 
038 Austria (esci. Jungholze Mittelberg) 
040 Portogallo (incl. Azzorre e Madera) 
042 Spagna (incl. Baleari) 
043 Andorra 
044 Gibilterra 
045 Città del Vaticano 
046 Malta (incl. Gozo e Cornino), 
048 Jugoslavia 
050 Grecia (incl. isole Jonie) 
052 Turchia 
056 U.R.S.S. 
058 Repubblica Democratica di Germania e zona sovietica 









200 Africa Spagnola del Nord (b) : Canarie, Ceuta, Melilla, 
Provincia Sahara spagnolo (Rio de Oro, Saguia-el-
Hamra) 





































































Rep. Centro Africana 
Guinea equatoriale 
San Tomé e Principe 
Gabon 
Repubblica popolare del Congo (Brazzaville) 
Zaire (preced. Congo Kinshasa) 
Rwanda 
Burundi 
Isola Sant'Elena (incl. Ascensione, Gough, Tristan da 
Cunha) 
Angola (incl. Cabinda) 
Etiopia 
Territorio francese degli Afars e degli Issas (preced. 




Tanzania (Tanganica, Zanzibar, Pemba) 
Seychelles (incl. isole Amiranti) 







376 Arcipelago delle Comore 
378 Zambia (preced. Rhodesia del Nord) 
382 Rhodesia (preced. Rhodesia del Sud) 
386 Malawi (preced. Niassaland) 
390 Repubblica Sudafricana (incl. Africa del Sud-Ovest) 
391 Botswana 




400 Stati Uniti d'America (incl. Portorico) 
404 Canada (incl. Terranova) 
408 S. Pierre e Miquelon 





















































Isole Turks e Caicos 
Rep. Dominicana 
Isole Vergini degli Stati Uniti 
Guadalupa (incl. S. Bartolomeo, S. Martino parte set-





Indie occidentali (Stati associati delle Indie occidentali 
(e), isole Vergini britanniche, Monserrat) 
Trinidad e Tobago 
Aruba 




Guiana (preced. britannica), 
Surinam 
Guiana francese 























































647 Stati Arabi sotto regime di Trattato (d) 
649 Oman (preced. Sultanato di Mascate ed Oman) 
652 Yemen 
656 Yemen del Sud, Repubblica popolare dello, (preced. 












Vietnam del Nord 
Vietnam del Sud 
Cambogia 
Indonesia (incl. Irian occidentale-preced. Nuova Guinea 
occidentale) 





Mongolia, Rep. popolare di 
Cina, Repubblica popolare (incl. Tibet, Manciuria) 
Corea del Nord 
Corea del Sud 
Giappone (ƒ) 
Taiwan (Foi mosa) 
Hong Kong 
Macao 
AUSTRALIA E OCEANIA 
Australia, isola Norfolk, isole Cocos 















Isole del Pacifico amministrate dagli Stati Uniti d'Ame­
rica {g) 
Nuova Caledonia e dipendenze 
Isole Wallis e Futuna 
Oceania britannica (Territori sotto l'Alto Commissariato 
del Pacifico Ovest) (h) 













Provviste e dotazioni di bordo 
(all'importazione : vettovagliamento e combustibile di 
stiva per navi e aerei non classificati per paese) 
(all'esportazione : vettovagliamento e combustibile 
per navi e aerei stranieri) 
Diversi n.n.a., pesca extra territoriale, regioni polari (_ƒ) 
Origini e destinazioni indeterminate, origini non preci­
sate (k) 
Φ 
Segreto, origini o destinazioni non precisate per ragioni 
commerciali o militari 
(o) Il commercio con la Repubblica Democratica di Germania e zona sovietica di Berlino non è ripreso nelle statistiche del commercio 
estero della Germania (R.F.). 
(¿>) Comprese Alhucemas, Chafarinas e Penon de Velez de la Gomera. 
(c) Gli Stati associati delle Indie occidentali comprendono : Antigua, S. Cristoforo, Nevis, Anguilla, Dominica, Grenada, S. Lucia. 
(d) Gli Stati Arabi sotto regime di Trattato comprendono : Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al Qaiwain, Ras al Khaimah, 
Fujairah. 
(e) Borneo del Nord ex britannico. 
(ƒ) Incl. isole Bonin, Rosario, Volcano, Parece Vela e Marcus. 
(g) Le isole del Pacifico amministrate dagli Stati Uniti comprendono : Guam, Samoa americano, isole del Pacifico amministrati dagli 
Stati Uniti o sotto tutele dell'Amministrazione degli Stati Uniti (isole Midway, isole Wake; a sud del 29° di latitudine nord : isole 
Ryu-Kyu, comprese Okinawa, le isole Daito; a sud di Sofu Gan : Caroline, Marshall e le isole Marianne). 
(/;) Territori sotto l'Alto Commissariato del Pacifico Ovest : le isole Gilbert e Ellice, le isole Salomone britanniche, il condominio delle 
Nuove Ebridi (eccettuata la Francia : vedere codice 816) e le isole Canton Enderbury. 
(/') Nuove Ebridi per il commercio della Francia soltanto. 
(j) Per la Germania, il codice 954 designa soltanto le regioni polari; la pesca extra territoriale è attribuita secondo la bandiera della 
nave. 
(k) Per la Germania, il codice 958 designa unicamente le origine e destinazioni indeterminate; le origini miste sono attribuite al paese 
d'origine che ha fornito la parte maggiore del prodotto. 








Aden e Protettorato (Arabia del Sud) 
Afars (Territ. frane, degli Afars e degli Issas (preced. 
Costa frane, dei Somali) 
Afganistan 
Africa settentr., prov. spagnole 
Africa del Sud 
Africa equatoriale spagnola 
Africa occidentale spagnola 








Alto Commissariato del Pacifico Ovest, isole sotto Γ . 
Alto Volta 
Amiranti, isole 
Ammiragliato, isole dell' 














Arabia del Sud (già) 
Arabia Saudita 
























































« Badoises, enclaves » 036 
Bahama, arcipelago 453 
Bahrein 640 
Bailey, isole 808 
Baker, isola 808 
Balboa 444 
Baleari, isole 042 
Banks, isole 812 
Barbados 469 
Basutoland, precedentemente 395 
Bechuanaland 391 
Beachey, isole 808 
Belgio­Lussemburgo 001 
Berlino­Ovest 004 
Bermude, isole 413 
Bhutan 675 
Birmania 676 
Bismarck, arcipelago 801 
Bolivia 516 
Bonaire 478 
Bonin, isole 732 
Borneo settentrionale ex­britannico 701 
Borneo (Indonesia) 700 
Botswana (preced. Bechuanaland) 391 
Bougainville, isola 801 






Caicos, isole 454 
Cambogia 696 
Camerún 302 
Camerún meridionale, ex britannico 302 
Camerún settentrionale, ex britannico (con Nigeria) 288 
Campbell, isola 804 
Campione 036 
Canada 404 
Canale di Panama, Zona del 444 
Canarie, isole 200 
Canton, isola 812 
Capo Verde, isole de! 247 
Caroline, isole 808 











Chagos, isole 357 
Chatam, isole 804 
Chenia 346 
Chesterfield, isole 809 
Ciad 244 
Cile 512 
Cina, Repubblica popolare 720 
Cina (Formosa) 736 
Cipro 600 
Città del Vaticano 045 
Christmas, isola (Oceano Indiano) 800 
Christmas, isola 812 
Cocos, isole 800 
Colombia 480 
Cornino 046 
Comore, arcipelago delle 376 
Congo, Repubblica populare del (Brazzaville) . . . 318 
Congo Kinshasa (preced.) Zaire 322 
Cook, isole 821 
Corea del Nord 724 
Corea del Sud 728 
Corisco, isola 310 
Costa d'Avorio 272 
Costa francese dei Somali (Territorio francese degli 
Afars e degli Issas) 338 
Costarica 436 
Cristobal 444 
Crozet, isole 954 
Cuba 448 
Curaçao 478 
Curia Muría, isole 649 
Dahomey 284 
Daito, isole 808 
Damao 664 
Danger, isola 821 
Danimarca 034 
Desirade, isola 458 
Destinazioni indeterminate 958 
Destinazioni segrete 977 
Diego Alvarez o Gough 329 
Diego-Garcia, isola 357 
Dipartimenti algerini (già) 208 
Dipartimenti delle Oasi e della Saura (già) . . . . 208 
Diu, isola 664 
Diversi n.n.a 954 
Dominica, isola 470 
Dominicana, Repubblica 456 
Dubai 647 
Ducie, isola 812 
Ecuador 500 
Egitto (RAU) 220 
Ellice, isole 812 
Elobey, isole 310 
El Salvador 428 
« Enclaves badoises » 036 
Enderbury, isola 812 
Eritrea 334 
Etiopia 334 
« Exclaves douanières badoises » 036 
Faeröerne, isole 034 
Falkland, isole 529 
Fanning, isole 812 
Federazione di Malesia 701 
Federazione delle Indie Occidentali 470 
Federazione della Nigeria 288 
Fernando de Noronha 508 




Flint, isola 812 
Formosa 736 
Francia 001 
Futuna, isola 811 
Fujairah 647 
Gabon 314 
Galapagos, isole 500 
Gambia 252 
Gambier, isole 822 
Georgia del Sud 488 
Germania, Repubblica Federale di 004 






Gilbert e Ellice, isole 812 
Giordania 628 
Goa 664 
Golfo d'Oman, Stati sotto Trattato 647 
Gomera, isola Penon de Velez della 200 
Gough o Diego Alvarez 329 
Gozo, isola 046 
Graham, terre di 488 
Gran Bretagna 022 
Grande Comora, isola 376 
Grecia 050 
Grenada, isola 470 
Groenlandia 034 
Guadalupa 458 
Guam, isola 808 
Guatemala 416 
Guinea equatoriale (preced. Guinea spagnola) . . . 310 
Guinea portoghese 257 
Guinea, repubblica di 260 
Guinea spagnola (già) 310 
Guyana britannica 488 



















India portoghese (già) 
Indie occ 





Irian (preced. Nuova Guinea occidentale) 
Irlanda (Eire) 
Irlanda del Nord 
Islândia 
Isole del Pacifico amministrate dagli Stati Uniti . . . 
Isole del Vento (Polinesia frane.) 
Isole sotto Vento (Polinesia frane.) 
Israele 
Issas (Territ. frane, degli Afars e degli Issas (preced. 
Costa frane, dei Somali) 
Italia 














Leeward (Sottovento) isole, Antille ol s 
Leeward (Sottovento) isole, Fed. Indie occ 
Lesotho (preced. Basutoland) 


























































Line, isole 812 
Lord Howe, isola 800 
Loyauté, isole 809 
Lussemburgo 002 
Macao 743 
Macdonald, isola 800 





Malawi (preced. Niassaland) 386 
Malesia, Federazione di 701 
Malden, isola 812 
Maldive, isole 667 
Malgasy, Repubblica (Madagascar) 370 
Mali 232 
Malta 046 
Man, isola di 022 
Manciuria 720 
Manihiki, isola 821 
Marchesi, arcipelago delle 822 
Marcus, isola 732 
Marianne, isole 808 
Maria Galante 458 
Marocco 204 
Marshall, isole 808 
Martinica 462 
Mascate Oman 649 
Maurizio, isola 373 
Mauritania 228 
Mayotte, isola 376 
Melilla 200 
Messico 412 
Midway, isole 808 
Miquelon, isola 408 
Mittelberg 004 
Moheli, isola 376 
Monaco 001 
Mongolia interna 720 
Mongolia, Repubblica popolare di 716 
Monserrat 468 
Mozambico 366 
Nassau, isola 821 
Nauru 803 
Nepal 672 
Nevis, isola 470 
Ngwane (Swaziland) 393 
Nicaragua 432 
Nicobar, isole 664 
Nieves, isola 470 
Niger 240 
Nigeria 288 
Niue, isola 813 





Nuova Amsterdam 954 
Nuova Bretagna 800 
Nuova Caledonia 809 
f 812 
Nuove Ebridi i „ . , 
Nouva Guinea australiana 801 
Nuova Guinea già olandese 700 
Nuova Guinea Occidentale, già (Irian) 700 
Nuova Zelanda 804 
Niassaland (già) 386 
Oasi, Dipartimento delle (già) 208 
Oceano, isola dell' 812 
Oceano antartico 954 
Oceano artico 954 
Oceania britannica 812 
Oeno, isola 812 
Okinawa, isola 808 
Olanda 003 
Oman e Mascate 649 
Oman, sotto regime di Trattato 647 
Orcadi del Sud 488 
Origini indeterminate 958 
Origini segrete 977 
Oubangui-Chari 306 
Pacifico, isole amministrate dagli Stati Uniti . . . . 808 
Pacifico, isole sotto amministrazione britannica . . . 812 
Paesi Bassi 003 
Pakistan 660 
Palaos o Palau, isole 808 
Palmerston, isola 821 
Panama 440 
Panama, Zona del Canale 444 
Papuasia 801 
Paraguay 520 
Parece Vela, isola 732 
Parry, isole (isole Bonin) 808 
Parry, isola (isole Cook) 821 
Pasqua, isola di 512 
Pemba 352 
Penon de Velez de la Gomera 200 
Penrhyn, isola 821 
Perim, isola 656 
Perù 504 
Persia 616 
Pesca extra-territoriale 954 
Phoenix, isole 812 
Pini, isole dei 809 
Pitcairn, isole 812 
Polinesia francese 822 
Polonia 060 
Porti franchi 962 
Porti spagnoli dell'Africa del Nord 200 
Portogallo 040 
Portorico 400 
Principe, isole del 311 
Provincia Sahara spagnolo 200 
Province spagnole d'Africa 200 




Rakahanga, isola 821 
Rapa, isola 822 
Ras al Khaimah 647 
Regioni Polari 954 
Regno Unito 022 
Repubblica Araba Unita 220 
Repubblica Democratica di Germania e zona 
sovietica di Berlino 058 
Repubblica Centro Africana 306 
Repubblica Dominicana 456 
Repubblica Sudafricana 390 
Rhodesia del Nord (già) 378 
Rhodesia del Sud 382 
Rio de Oro 200 
Rio Muni 310 
Riunione 372 
Romania 066 
Rosario, isola 732 
Ross, dipendenza di 804 
Rwanda 324 
Ryu-Kyu, isole (a sud del 29°) 808 
Saba, isola 478 
Sabah (Borneo settentrionale ex britannico) . . . 701 
Sanguia-el-Hamra 200 
Sahara spagnolo 200 
Saintes, Les, isole 458 
S. Bartolomeo, isola 458 
S. Cristoforo con Nevis, isola 470 
S. Croce, isola 457 
S. Elena, isola 329 
S. Eustachio, isola 478 
S. Giovanni, isola 457 
S. Lucia, isola 470 
San Marino 005 
S. Martino Nord (parte settentrionale) 458 
S. Martino Sud (parte meridionale) 478 
S. Paolo e Amsterdam 954 
S. Pierre e Miquelon 408 
Santa Sede 005 
S. Tomé e del Prinicipe, isole 311 
S. Tomaso (isole Vergini America cent.) 457 
S. Vincenzo, isola 470 
Salomone, isole britanniche 812 
Salomone (Nuova Guinea australiana) 801 
Salvador, El 428 
Samoa, isole americane 808 
Samoa, isole occidentali 819 
Sand, isola 808 
Sandwich del Sud, isole 488 




Seychelles, isole 355 
Shetland australi, isole 488 
Siam 680 







Snares, isole 804 
Socotra 656 
Somalia 342 
Somalia francese 338 
Sopravvento (Windward) isole britanniche . . . . 470 
Sopravvento (Windward) isole olandesi 478 
Sotto Vento, isole (Polinesia francese) 822 
Spagna 042 
Spitzberg 028 
Stati Arabi sotto regime di Trattato 647 
Stati Uniti 400 
Starbuck, isola 812 
Stewart, isola 804 
Sudan (ex anglo-egiziano) 224 
Sudan (Mali) 232 
Sud Ovest Africano 390 
Sultanato di Mascate ed Oman 649 
Sumatra 700 
Surinam 492 




Swaziland (Ngwane) 393 






Terra di Graham 488 
Terranova 404 
Territorio francese degli Afars e degli Issas . . . . 338 
Territori spagnoli del Golfo di Guinea 310 














Tristan da Cunha 329 
Trucial Oman 647 
Tuamotu, isole 822 
Tubuai o Australi, arcipelago 822 
Tunisia 212 
Turchia 052 
Turks e Caicos, isole 454 
Tutuila, isola 80s 
Uganda 350 
Umm al Qaiwain 647 
Ungheria 064 
Unione, isola (Fed. Indie occid.) 470 
Unione, isole 813 
Unione birmana 676 
Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche . . . 056 
Union Indiana 664 
Unione del Sud Afrika (già) 390 
U.R.S.S 056 
Uruguay 524 
Vaticano, Città del 045 
Venezuela 484 
Vergini, isole britanniche 470 
Vergini, isole (Stati Uniti) 457 
Vietnam del Nord 688 
Vietnam del Sud 692 
Volcano, isole 732 
Vostok, isola 812 
Wake, isola 808 
WalfishBay 390 
Wallis, isole 811 
Walpole, isola 809 
Walvis Bay 390 
Washington, isola 812 
Windward (Sopravvento), isole brit 470 
Windward (Sopravvento), isole oland 478 
Yemen 652 
Yemen del Sud, Repubblica popolare dello, (preced. 
Arabia del Sud) 656 
Zaire (preced. Congo Kinshasa) 322 
Zambia (preced Rhodesia del Nord) 378 
Zanzibar · 352 
Zona del Canale di Panama 444 
Zona monetaria del Marco-tedesco-est (già). . . . 058 
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ZONE ECONOMICHE 







AUT EUR OCCID 
AMERIQUE N O R D 
A U T CLASSE 1 
CLASSE 2 
.AOM 
. E A M A 
. D O M 
. T O M 
. ALGERIE 
. AUT. AOM 
AUT AFRIQUE 
AMERIQUE C SUD 
ASIE OCCIDENT 
AUT CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT CLASSE 3 
DIVERS NON CL. 
Designazione e numeri di codice considerati 
Totale generale dei paesi d'origine o di destinazione 
Stati membri delle CE (Metropolitani) : 
001 002 003 004 005 
Totale generale meno i territori metropolitani delle CE 
Paesi della classe 1 (paesi terzi occidentali industrializzati) 
Paesi dell'Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA) : 
022 024 028 030 034 036 038 
Altri paesi dell'Europa occidentale : 
026 032 042 043 044 045 046 
America settentrionale : 
Stati Uniti d'America e Canada 
Altri paesi della classe 1 : 
Repubblica Sudafricana, Giappone, Australia, Nuova Zelanda 
Paesi della classe 2 (Paesi in via di sviluppo) 
Insieme composto da : EAMA, DOM, TOM, Algeria e AUT. AOM 
040 
048 
Stati africani e Malgascio associati : 
228 232 236 240 244 248 
306 314 318 322 324 328 
Dipartimenti d'Oltremare delle CE : 
Riunione, Guadalupa, Martinica, Guiana francese 
Territori d'Oltremare associati alle CE 








Altri Territori d'Oltremare associati alle CE : 
Marocco, Tunisia, Chenia, Uganda, Tanzania 
Altri paesi d'Africa : 
Paesi europei del blocco sovietico, compresa l'URSS : 
056 058 060 062 064 066 068 070 
Altri paesi della classe 3 : 
Vietnam del Nord, Mongolia R.P., Cina R.P., Corea del Nord 
Diversi n.n.a. : 










































































































De Gemeenschappelijke Landenlijst voor de statistieken van de buitenlandse handel geeft een uniforme definitie 
van de landen en gebieden van oorsprong (van herkomst, voor de Benelux-lidstaten) en van bestemming, welke in 
de statistieken van de lidstaten en van het Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen worden ge-
bruikt. Zij wordt ieder jaar in de maand september aan een onderzoek onderworpen, waarbij de lidstaten in gemeen-
schappelijk overleg besluiten welke herziening er vanaf 1 Januari van het volgende jaar moeten worden aangebracht 
om rekening te houden met de sedert de voorgaande herziening opgetreden gebiedswijzigingen. Deze uitgave geldt 
voor de statistieken die betrekking hebben op het jaar 1972. 
De landenlijst is ingedeeld volgens continenten en grote gebieden en, binnen ieder gebied, volgens de geogra-
fische ligging van ieder land of gebied door, in principe, van west naar oost evenwijdige lijnen te volgen, te beginnen 
in het noorden en te eindigen in het zuiden. 
Wanneer verscheidene statistische gebieden in eenzelfde rubriek zijn gegroepeerd, zijn deze eenvoudig opge-
somd en gescheiden door een komma. Nadere omschrijvingen van gedeelten van statistische gebieden zijn tussen 
haakjes geplaatst. 
De in deze nomenclatuur gebruikte omschrijvingen dienen uitsluitend als geografische benamingen te worden 
aangezien en houden niet in dat er op enigerlei wijze een positie wordt bepaald ten aanzien van de politieke status 
van de betrokken landen of gebieden. 
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GEMEENSCHAPPELIJKE LANDENLIJST VOOR 
DE STATISTIEKEN V A N DE BUITENLANDSE HANDEL 




001 Frankrijk (m.i.v. Monaco) 
002 België-Luxemburg 
003 Nederland 
004 B.R. Duitsland (m.i.v. West-Berlijn, Jungholz, Mittel-
berg; m.u.v. de Badense douane-exclaves) 
005 Italie (m.i.v. San Marino) 
Overig deel van Europa 
022 Verenigd Koninkrijk (Groot-Britannië, Noord-Ierland, 
Man) en Kanaaleilanden 
024 IJsland 
026 Ierland (Eire) 
028 Noorwegen, Svalbardarchipel (m.i.v. Spitsbergen), Jan 
Mayeneiland 
030 Zweden 
032 Finland (m.i.v. de Alandseilanden) 
034 Denemarken, Fär Oëreilanden, Groenland 
036 Zwitserland (m.i.v. Liechtenstein, Badense douane-
enclaves, Campione) 
038 Oostenrijk (m.u.v. de exclaves Jungholz en Mittelberg) 
040 Portugal (m.i.v. de Azoren en Madeira) 




046 Malta (m.i.v. Gozo en Comino) 
048 Joegoslavië 
050 Griekenland (m.i.v. de Ionische eilanden) 
052 Turkije 
056 U.S.S.R. 
058 Democratische Republiek Duitsland en de sovjetsector 












Spaans Noord-Afrika (b) : Kanarische eilanden, Ceuta, 
Melilla, Spaanse Sahara Provincie (Rio de Oro, Saguia-
el-Hamra) 









































Centraal-, Oost- en Zuid-Afrika 
302 Kameroen 
306 Centraalafrikaanse Republiek 
310 Equatoriaal-Guinea 
311 São Tomé en Principe eiland 
314 Gaboen 
318 Volksrepubliek Kongo (Brazzaville) 
322 Zaire (voormalig Kongo Kinshasa) 
324 Rwanda 
328 Burundi 
329 St. Helena (m.i.v. Ascension, Gough, Tristan da Cunha) 
330 Angola (m.i.v. Cabinda) 
334 Ethiopië 





352 Tanzanie (Tanganjika. Zanzibar, Pemba) 
355 Seychellen (m.i.v. Amiranten) 








378 Zambia (voormalig Noord­Rhodesia) 
382 Rhodesia (voormalig Zuid­Rhodesia) 
386 Malawi (voormalig Nyassaland) 
390 Republiek Zuid­Afrika (m.i.v. Zu id west­Afrika) 
391 Botswana 




400 Verenigde Staten van Amerika (m.i.v. Porto Rico) 
404 Canada (m.i.v. New­Foundland) 
408 Saint­Pierre en Miquelon 




421 Brits Honduras 
424 Honduras 








454 Turks­eilanden, Caicos­eilanden 
456 Dominicaanse Republiek 
457 Virginische eilanden behorende tot de Verenigde Staten 
458 Guadeloupe (m.i.v. St. Barthélémy, noordelijk deel van 





470 West­Indië (Westindische Geassocieerde Staten (c), 
Britse Virginische eilanden, Montserrat) 
472 Trinidad en Tobago 
474 Aruba 
478 Curaçao (m.i.v. Bonaire, Saba, St. Eustatius en zuidelijk 
deel van St. Maarten) 
480 Columbia 
484 Venezuela 
488 Guyana (voormalig Brits) 
492 Suriname 
496 Frans­Guyana 























647 Arabische Verdragstaten (β) 
649 Oman (voormalig Sultanaat van Maskat en Oman) 
652 Jemen 
656 Zuid­Jemen, Volksrepubliek (voormalig Zuid­Arabië) 














700 Indonesië (m.i.v. West­Irian­voormalig Westelijk Nieuw­
Guinea) 
701 Malaysia (Maleise Federatie, Sabah (e), Sarawak) 
703 Brunei 
704 Portugees Timor 
706 Singapore 
708 Filippijnen 
716 Mongolië, Volksrepubliek 
720 Volksrepubliek China (m.i.v. Tibet, Mantsjoerijë) 
724 Noord­Korea 
728 Zuid­Korea 
732 Japan (ƒ) 
736 Taïwan (Formosa) 
740 Hong-Kong 
743 Macao 
AUSTRALIË EN OCEANIE 
800 Australië, Norfolk-eiland, Kokos-eilanden 




808 Eilanden in de Pacific beheerd door de V.S. van Ame­
rika (α) 
809 Nieuw­Caledonië en onderhorigheden 
811 Wallis­en Futuna­eilanden 
812 Brits Oceanie (Gebieden welke worden beheerd door het 
Hoog Commissariaat van de West­Pacific) (Λ) 





821 Cook­eilanden (m.u.v. Niue­eiland) 
822 Frans­Polynesië 
OVERIGE 
950 Boordprovisie en ­benodigdheden alsmede bunker­
materiaal 
(bij de invoer : boordprovisie en ­benodigdheden als­
mede bunkermateriaal, afkomstig van de nationale 
schepen en vliegtuigen, en die niet naar land van oor­
sprong kunnen gerangschikt worden) 
(bij de uitvoer : boordprovisie en ­benodigdheden als­
mede bunkermateriaal voor vreemde schepen en vlieg­
tuigen) 
954 Verscheidene n.e.g., extra­territoriale visvangst, pool­
gebieden (ƒ) 
958 Onbepaalde oorsprong en bestemming, gemengde her-
komst (Je) 
962 (/) 
977 Geheim (oorsprong en bestemming niet nader aange-
geven wegens commerciële of militaire redenen) 
(α) De handel met de Democratische Republiek Duitsland en de sovjetsector van Berlijn is niet omvat in de Buitenlandse Handel van de 
Bondsrepubliek Duitsland, 
(è) M.i.v. Alhucemas, Chafarinas en Penon de Velez de la Gomera. 
(c) De Westindische Geassocieerde Staten omvatten : Antigua, Sint-Christoffel, Nevis, Anguilla, Dominica, Grenada, Santa-Lucia en 
Sint-Vincent. 
(d) De Arabische Verdragstaten omvatten : Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al Qaiwain, Ras al Khaimah, Fujairah. 
(e) Noord-Borneo, voormalig Brits. 
(ƒ) M.i.v. Bonin-, Rosario- en Vulkaaneilanden; Parece Vela en Marcuseiland. 
(g) De eilanden in de Pacific, beheerd door de V.S. van Amerika omvatten : Goeam, Amerikaans Samao, Midway-eilanden en Wake; 
ten zuiden van de 29e graad noorderbreedte : Rioe- Kioe-eilanden (m.i.v. Okinawa) en de Daito-eilanden; ten zuiden van Sofou Gan : 
Carolinen, Marshall-eilanden en Marianen. 
(A) Gebieden welke worden beheerd door het Hoog Commissariaat van de West-Pacific : Gilbert-eilanden, Ellice-eilanden, Britse Salo-
mons-eilanden, Nieuwe Hebriden (uitgenomen voor Frankrijk : zie codecijfer 816) en de eilanden Canton en Enderbury. 
(0 Nieuwe Hebriden alleen voor de handel van Frankrijk. 
(J) Voor de B.R. Duitsland heeft codecijfer 954 slechts betrekking op de poolgebieden. Extra-territoriale visvangst wordt opgenomen 
onder het land waarvan het schip de vlag voert. 
(k) Voor de B.R. Duitsland betekent codecijfer 958 slechts landen met onbepaalde oorsprong of bestemming. Zendingen van gemengde 
herkomst worden ingedeeld onder het land met het grootste aandeel in deze zendingen. 




Abu Dhabi 647 
Aden en Protektoraat (Zuid Arabie) 656 
Admiraliteitseilanden 801 
Afars (Frans gebied der Afars en der Issas), voor-
malig Frans-Somaliland 338 
Afghanistan 620 
Afrika, Republiek Zuid 390 
Afrika, Spaans Equatoriaal 310 
Afrika, Spaanse provinciën in 200 
Afrika, Zuidwest- 390 
Aitoetaki 821 
Ajman 647 












Anno Bom 310 
Antigua 470 
Antillen, Britse 470 
Í 458 462 474 478 
Antipoden 804 

















Basoetoland (voormalig) 395 
Gemeenschappelijke sleutel-Nr. 




















Brits-Borneo (voormalig) 701 
Brits-Guyana (voormalig) 488 
Brits-Honduras 421 
Brits-Noord-Borneo (voormalig) 701 
Brits-Oceanië 812 
Britse Antillen 470 












Cayes Morant 464 
Cayes Pedro 464 
Cayman-eilanden 463 











China, Volksrepubliek 720 






















Danger of Poekapoeka-eiland 821 
Democratische Republiek Duitsland en de sovjet-
sector van Berlijn 058 
Denemarken 034 
Désirade 458 






Dominicaanse Republiek 456 
Dubai 647 
Ducie 812 
Duitsland, Oost- 058 





El Salvador 428 
Enderbury 812 
Engeland 022 
Equatoriaal-Guinea (voormalig Spaans-Guinea) . . 310 




F ä r ö e r 034 
Federatie van Malaya 701 







Formosa (Taïwan) 736 
Frankrijk 001 
Frans Gebied der Afars en der Issas 338 
Frans-Guyana 496 
Frans-Polynesië 822 
Frans-Somaliland (Frans Gebied der Afars en der 
Issas) 338 
f 458 















Gough of Diego Alvarez 329 
Gozo 046 









Guinea (voormalig Spaans-) 310 
Guyana (voormalig Brits) 488 
Guyana, Frans 496 






Honduras, Republiek 424 







Ierland, Noord (Ulstergebied) 022 











Irian (voormalig Westelijk Nieuw-Guinea) . . . . 700 
Israël 624 















Kaapverdische eilanden 247 
Kachgarië 720 
Kamaran 656 
Kameroen, Federale Republiek 302 
Kameroen (noordelijk deel), voormalig Brits (bij 
Nigeria) 288 
Kameroen (zuidelijk deel), voormalig Brits . . . . 302 
Kanaaleilanden 022 














Kongo, Volksrepubliek (Brazzaville) 318 
Kongo Kinshasa (voormalig) Zaire 322 
Konijnen-eilanden 052 
Korea, Noord- 724 















Loanda . . 330 








































Mongolië, Binnen- 720 
Mongolië, Buiten- 716 








Nederlandse Antillen < ._„ 
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Gemeenschappelijke sleutel-Nr. Gemeenschappelijke sleutel-Nr. 










Nieuw-Guinea, Australisch- . . 






Noord-Ierland (Ulstergebied) . 
Noord-Korea 






































492 Poelau Kambing 704 
701 Polen 060 
672 Pondichéry 664 
470 Poolgebieden 954 
404 Portorico 400 
393 Portugal 040 
432 Portugees Guinea 256 
664 Portugees Oost-Afrika 366 
800 Portugees Timor 704 
809 Principe-eiland 311 
801 
700 Raiatea-eiland 822 
804 Rakaanga 821 
812 Rapa-eiland 822 
816 Rarotonga 821 
240 Ras al Khaimah 647 
288 Redonda 470 
813 Republiek Honduras 424 
022 Republiek Zuid-Afrika 390 
724 Réunion 372 
378 Rhodesia, Noord- (voormalig) 378 
688 Rhodesia, Zuid-(voormalig) 382 
028 Rio de Oro 200 
800 Rio Muni 310 
386 Rioe-Kioe-eilanden 808 
Rodriguez 373 
306 Roemenië 066 
350 Rosario-eilanden 732 
819 Rotoema 815 
808 Rusland (Eur. en Az.) 056 
649 Rwanda 324 
058 
038 Saba 478 
Sabah (Noord-Borneo, voormalig Brits) 701 
512 Saguia-el-Hamra 200 
701 Salomons-eilanden : 
660 Australische 801 
808 Britse 812 
821 Salvador, El 428 
808 Samoa-eilanden : 
440 Amerikaanse 808 
444 Westelijke 819 
801 San Domingo 456 
520 San Marino 005 
732 Sandwich-eilanden(Hawaii) 400 
821 Santa Cruz (St. Croix) 457 
358 Santa Lucia 470 
701 Saoedi-Arabië 632 
200 São Tomé 311 
821 Sarawak 701 
701 Savage-eiland 813 
656 Savaii 819 
701 Selangor 701 
504 Senegal 248 
736 Seychellen 362 
812 Sharjah 647 
809 Siam (Thailand) 680 
812 Sierra Leone 264 
042 Sikkim 673 
821 Singapore 706 
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Gemeenschappelijke sleutel-Nr. Gemeenschappelijke sleutel-Nr. 
Sin-Kiang 720 










Spaans Guinea (voormalig) 310 
Spaans Noord-Afrika 200 
Spaanse Sahara provincie 200 
Spanje 042 
Spitsbergen 028 
St. Barthélémy 458 
St. Christoffer 470 
St. Croix 457 
St. Eustatius 478 
St. Helena 329 
St. John 457 
St. Kitts 470 
St. Maarten (noordelijk deel) 458 
St. Maarten (zuidelijk deel) 478 
St. Marie 370 
St. Paul 954 
St. Pierre 408 
St. Thomas 457 
St. Vincent 470 
Starbuck 812 
Stewart-eiland 804 
Sultanaat van Maskat en Oman 649 
Suriname 492 
Swaziland (Ngwane) 393 
Syrië 608 
Tahiti-eilanden 822 
Taïwan (Formosa) 736 
Tanganjika 352 
Tanger 204 




Thailand (Siam) 680 
Tibet 720 












Tripoli (N.-Afrika) 216 
Tristan da Cunha 329 






Urani al Qatwain 647 





Verenigde Staten van Amerika 400 
Verenigd Koninkrijk 022 
Vietnam, Noord 688 
Vietnam, Zuid 692 
Virginische eilanden, Britse 470 
Virginische eilanden, Amerikaanse 457 











West-Duitsland (Federale Republiek van) 004 
Westelijk Nieuw-Guinea (Irian) 700 





Zaire (voormalig Kongo Kinshasa) 322 
Zambia (voormalig Noord-Rhodesia) 378 
Zanzibar 352 
Zee 954 
Zuid-Afrika, Republiek 390 
Zuid-Arabie (voormalig) 656 
Zuid-Georgië 488 
Zuid-Jemen, Volksrepubliek (voormalig Zuid-Arabie) 656 
Zuid-Korea 728 
Zuid-Orkaden 488 
















AUT EUR OCCID 
AMERIQUE NORD 







. AUT. AOM 
AUT AFRIQUE 
AMERIQUE C SUD 
ASIE OCCIDENT 
AUT CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT CLASSE 3 
DIVERS NON CL. 
Aanduiding en nummering van de opgenomen codes 
Algemeen totaal van de landen van oorsprong of bestemming 
Lidstaten van de EG (Moederlanden) : 
001 002 003 004 005 
Algemeen totaal min de Moederlanden van de EG 
Landen van Klasse 1 (geïndustrialiseerde westerse derde landen) 
Landen van de Europese Vrijhandelsassociatie : 
022 024 028 030 034 
Andere West-Europese landen : 






048 050 052 
Noord-Amerika : 
Verenigde Staten van Amerika en Canada 
Andere landen van Klasse 1 : 
Republiek Zuid-Afrika, Japan, Australië en Nieuw-Zeeland 
Landen van Klasse 2 (ontwikkelingslanden) 
Totaal van EAMA, DOM, TOM, Algérie en AUT. AOM 
Geassocieerde afrikaanse staten en Madagascar : 
228 232 236 240 244 248 
306 314 318 322 324 328 
Departementen overzee van de lidstaten van de EG : 
Réunion, Guadeloupe, Martinique en Frans-Guyana 
Gebieden overzee geassocieerd met de EG : 










Andere gebieden overzee geassocieerd met de EG: 
Marokko, Tunesië, Kenia, Oeganda, Tanzanie 






























van West-Asië : 
604 
647 




















































































Europese landen van het Sovjetblok hieronder begrepen de USSR : 
056 058 060 062 064 066 068 070 
Andere landen van Klasse 3 : 
Noord-Vietnam, Volksrep. Mongolië, Volksrep. China en Noord-Korea 
Overige, n.a.g. : 
950 954 958 962 977 
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Entwicklung des Länderverzeichnisses 
Table rétrospective du Code Géographique 
Tavola retrospettiva del Codice Geografico 
Vergelijkend overzicht van de Opeenvolgende Landenlijsten 
Land — Pays 


































AFR NORD ESPAGN 



















































































Übriges Europa — Reste de l'Europe 











































































































































































































































































































































































































Ehem. Länderpositionen, die 1972 nicht mehr bestehen, sind kleingedruckt. Klammern bezeichnen Teile einer Länderposition. 
Les minuscules désignent des positions antérieures qui n'existent plus en 1972. Les parenthèses désignent des parties de positions. 
Le minuscole indicano le vecchie voci che non esistono più nel 1972. Le parentesi indicano una parte delle voci. 
De voormalige landen die in 1972 niet meer voorkomen zijn kleingedrukt. De delen van landen zijn tussen haakjes geplaatst. 
a) 1.10.1960-31.12.1961. 
b) 1.1.1958-30.9.1960. 








































































Afr. espagn. ns 
.Ancienne aof 
.Ancienne aef 
Afr. oc. brit. ns 
Afr. or. brit. ns 
Afr. portug. ns 






























































































































































































































































































































































































































































































































3 x 9 
2 x 7 
3 x 7 
2 x 9 
3 x 8 

































































c) 1.1.1959-30.9.1960 = 220. 
d) 1.1.1960-30.9.1960 = 269. 
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L a n d — Pays 






























ILES TURQUES, CAIQ. 
REP. DOMINICAINE 



























Ptom brit. am. 














ET. ARABES S. TRAITE 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































5 x 7 




















































































Land — Pays 


































Bornéo nrd. brit. 
BRUNEI 
TIMOR PORTUGAIS 




MONGOLIE, REP. POP. 













DEP. USA OCEANIE 
.NOUV.-CALEDONIE 
. Nouv.-Calédonie 
.WALLIS ET FUTUNA 
OCEANIE BRIT 















































































































































































































































































— Australie et Oceanie 






















































































































































































































































































































































































V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P A I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1971 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
Ffr Lit. Fb 
Preis Jahres­ Prix abonne­
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona­ Prijs j'aar­
mento annuo abonnement 
DM Ffr Lit. Fb 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
A l lgeme ine Stat is t ik (violett) 
deutsch f französisch \ italienisch / nieder-
ländisch f englisch 
11 Hefte jährlich 
Regionalstatist ik ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch f italienisch / nieder­
ländisch / englisch 
Volkswir tschaft l iche Gesamtrechnungen 
­ Jahrbuch (violett) 
deutsch f französisch j italienisch J nieder-
ländisch I englisch 
Zahlungsbi lanzen ­Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch j italienisch j nieder-
ländisch I englisch 
Steuerstat ist ik ­Jahrbuch (violett) 
deutsch I französisch 
Statistische Studien und Erhebungen 
(orange) 
4 Hefte jährlich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch, englisch 
Außenhande l : Monatsstat ist ik (rot) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährlich 
Außenhandel : Analyt ische Übers ichten 
( N i m e x e ) (rot) ; jährlich (Jan.­Dez.) (1970) 
deutsch / französisch 
Band A — Landwirtschaftliche Erzeug­
nisse 
Band Β — Mineralische Stoffe 
Band C — Chemische Erzeugnisse 
Band D — Kunststoffe, Leder 
Band E — Holz, Papier, Kork 
Band F — Spinnstoffe, Schuhe 
Band G — Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H — Eisen und Stahl 
Band I — Unedle Metalle 
Band J — Maschinen, Apparate 
Band Κ — Beförderungsmittel 
Band L — Präzisionsinstrumente, Optik 
Jahrbuch (Länder / Waren) 
Speziafpreis 13 Bände 
Außenhande l : Analyt ische Übers ichten 
­ C S T (rot) (1970) 




Außenhande l : Länderverzeichnis ­ N C P 
(rot) 
deutsch / französisch j italienisch / nieder-
ländisch 
jährlich 
Außenhandel : Erzeugnisse EGKS (rot) 




Statistiques générales (violet) 
allemand / français / italien ¡ néerlandais j 
anglais 
11 numéros par an 
Statistiques régionales ­ annuaire (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais f 
anglais 
Comptes N a t i o n a u x ­ annuaire (violet) 
allemand f français / italien / néerlandais j 
anglais 
Balances des pa iements ­ annuaire (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais f 
anglais 
Statistiques fiscales ­ annuaire (violet) 
français / allemand 
Études et enquêtes statistiques (orange) 
4 numéros par an 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : Stat ist ique m e n ­
suelle (rouge) 
allemand j français 
11 numéros par an 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : Tableaux ana ly t i ­
ques ( N i m e x e ) (rouge); publication annuelle 
(jan.­dec.) (1970) 










Matières plastiques, cuir 
Bois, papier, liège 
Matières textiles, chaus­
sures 
Volume G — Pierres, plâtre, céramique, 
verre 
Volume H — Fonte, fer et acier 
Volume I — Autres métaux communs 
Volume J — Machines, appareils 
Volume K — Matériel de transport 
Volume L — Instruments de précision, 
optique 
Annuaire (pays­produits) 
Prix spécial 13 volumes 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : Tab leaux ana ly t i ­
ques ­ C S T (rouge) (1970) 




C o m m e r c e e x t é r i e u r : N o m e n c l a t u r e des 
pays ­ N C P (rouge) 
allemand / français f italien j néerlandais 
publication annuelle 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : Produits C E C A 
(rouge) 
allemand ¡ français f italien / néerlandais 
publication annuelle 
7,50 





































































































































26 — 350 
36,50 500 
P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R D E S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statistiche general i (viola) 
tedesco / francese j italiano ( olandese / inglese 
11 numeri all'anno 
S t a t i s t i c h e regionali ­ annuario (viola) 
tedesco j francese j italiano / olandese / inglese 
C o n t i nazional i ­ annuario (viola) 
tedesco / francese J italiano / olandese ¡ inglese 
Bilance dei pagament i ­ annuario (viola) 
tedesco \ francese / italiano / olandese / inglese 
S t a t i s t i c h e fiscali ­ annuario (viola) 
tedesco / francese 
Stud i ed i n d a g i n i s t a t i s t i c h e (arancio) 
4 numer i all'anno 
S t a t i s t i c h e general i del la C o m u n i t à 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese 
C o m m e r c i o e s t e r o : S t a t i s t i c a mensi le (rosso) 
tedesco / francese 
11 numer i all'anno 
C o m m e r c i o estero: Tavo le a n a l i t i c h e ­ ( N I mexe) 
(rosso); pubblicazione annuale (gen.­die.) (1970) 
tedesco f francese 
Volume A — Prodot t i agricoli 
Volume Β — Prodot t i minerali 
Volume C — Prodot t i chimici 
Volume D — Materie plastiche, cuoio 
Volume E — Legno, carta, sughero 
Volume F — Materie tessil i , calzature 
Volume G — Pietre, gesso, ceramica, vetro 
Volume H — Ghisa, fe r ro e acciaio 
Volume I — A l t r i metall i comuni 
Volume J — Macchine ed apparecchi 
Volume Κ — Materiale da t raspor to 
Volume L — Strument i di precisione, ott ica 
Annuar io (paesi­prodotti) 
Prezzo speciale 13 volumi 
C o m m e r c i o e s t e r o : Tavole anal i t iche ­ C S T 
(rosso) (1970) 
tedesco j francese 
pubblicazione annuale 
Volume Export 
Volume Impor t 
C o m m e r c i o estero: N o m e n c l a t u r a dei paesi 
N C P (rosso) 
tedesco f francese / italiano / olandese 
pubblicazione annuale 
C o m m e r c i o estero: P r o d o t t i C E C A (rosso) 
tedesco ¡ francese / italiano / olandese 
pubblicazione annuale 
PERIODIEKE UITGAVEN 
A l g e m e n e stat ist iek (paars) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
11 nummers per jaar 
Regionaalstat ist iek ­ jaarboek (paars) 
Duits f Frans f Italiaans / Nederlands / Engels 
N a t i o n a l e rekeningen ­ jaarboek (paars) 
Duits f Frans f Italiaans / Nederlands / Enge/s 
Betalingsbalansen ­ jaarboek (paars) 
Duits f Frans f Italiaans f Nederlands / Engels 
Belastingstatist iek ­ jaarboek (paars) 
Duits f Frans 
Statistische studies en enquêtes (oranje) 
4 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels 
Buitenlandse handel : Maandstat ist iek (rood) 
Duits I Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse handel : Analyt ische tabel len ( N i ­
mexe ) ( rood) ; jaarli jks (jan.­dec.) (1970) 
Duits I Frans 
Deel A — Landbouwprodukten 
Deel Β — Minerale produkten 
Deel C — Chemische produkten 
Deel D — Plastische stoffen, leder 
Deel E — Hout , papier, kurk 
Deel F — Text ielstoffen, schoeisel 
Deel G — Steen, gips, keramiek, glas 
Deel H — Giet i jzer, i jzer en staal 
Deel I ­ Onedele metalen 
Deel ' — Machines en toestellen 
Deel K — Vervoermater ieel 
Deei L — Precisie­instrumenten, optische toe­
stellen 
jaarboek ( landen­produkten) 
Speciale prijs 13 delen 
Buitenlandse handel : Analyt ische tabel len ­ CST 
( rood) (1970) 
Duits I Frans 
jaarlijkse uitgave 
Deel Export 
Deel Impor t 
Buitenlandse handel : Gemeenschappel i jke lan­
denl i jst ­ N C P (rood) 
Duits f Frans / Italiaans f Nederlands 
jaarli jks 
Buitenlandse handel : Produkten EGKS (rood) 
Duits I Frans / Italiaans ) Nederlands 
jaarli jks 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistics (purple) 
German / French / Italian / Dutch / English 
11 issues per year 
Regional Statistics ­ yearbook (purple) 
German f French f Italian } Dutch / English 
N a t i o n a l Accounts ­ yearbook (purple) 
German / French f Italian / Dutch / English 
Balances of Payments ­ yearbook (purple) 
German / French / kalian } Dutch f English 
T a x Statistics ­ yearbook (purple) 
German f French 
Statistical Studies and Surveys (orange) 
4 issues per year 
Basic Statistics 
German, French^ Italian, Dutch, English 
Foreign T r a d e : M o n t h l y Statistics (red) 
German / French 
11 issues per year 
Foreign T r a d e : Analyt ica l Tables ( N i m e x e ) (red) 
yearly (Jan.­Dec.) (1970) 
German / French 
Volume A — Agr icul tura l products 
Volume B — Mineral products 
Volume C — Chemical products 
Volume D — Plastic materials, leather 
Volume E — W o o d , paper, cork 
Volume F — Textiles, footwear 
Volume G — Art ic les of stone, of plaster, ceramic 
products, glass and glassware 
Volume H — Iron and steel, and articles thereof 
Volume I — Basemetats 
Volume J —Mach ine ry and mechanical ap­
pliances 
Volume K — Transport equipment 
Volume L — Precision instruments, optics 
Yearbook (countr ies­products) 
Special price for 13 volumes 
Foreign T r a d e : Analyt ica l Tables ­ C S T (red), 
(1970) 
German / French 
Yearly publication 
Volume Expor t 
Volume Impor t 
Foreign T r a d e : Standard Count ry N o m e n c l a ­
t u r e ­ N C P (red) 
German f French f Italian / Dutch 
yearly 
Foreign T r a d e : ECSC Products (red) 
German f French / Italian / Dutch 
yearly 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S D E 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1971 
TITEL TITRE 
Prei« Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
DM Ffr Lit. Fb 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
DM Ffr Lit. Fb 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Überseeische Assoz i ie r te : Rückblicken-
des Jahrbuch des Außenhandels der 
A A S M (1959-1906) - Per Land (olivgrün) 
deutsch t französisch / italienisch / nieder-
ländisch l englisch 
(Mauretanien, Mali, Obervolta, Niger, 
Senegal, Elfenbeinküste, Togo, Dahome, 
Kamerun, Tschad, Zentralafrika, Gabun, 
Kongo (Brazzaville), Madagaskar) 
Überseeische Assoz i ie r te : Rückblicken-
des Jahrbuch des Außenhandels der 
A A S M (1967-1969) (olivgrün) 
deutsch j französisch / italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
in 2 Bänden - je Band 
Überseeische Assoz i ie r te : Statistisches 
Jahrbuch der A A S M (1969) - (olivgrün) 
französisch 
Überseeische Assoz i ie r te : Statistisches 
Jahrbuch der A O M - (1970) (olivgrün) 
französisch 
Energiestat ist ik (rubinfarben) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
ländisch / englisch 
vierteljährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Industr iestat ist ik (blau) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
vierteljährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch 1964, 1966, 1968, 1970 (nicht 
im Abonnement eingeschlossen) 
Sonderveröffentlichung: Erläuterungen 
deutsch I französisch, italienisch / nieder-
ländisch 
Sozialstat ist ik (gelb) 
deutsch I französisch j italienisch / nieder-
ländisch oder deutsch / französisch 
6 Hefte jährlich 
Jahrbuch, (nicht im Abonnement ein-
geschlossen) 
Agrarstat is t ik (grün) 
deutsch / französisch 
6 Hefte jährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlos-
sen) 
Verkehrsstat is t ik (karmesinrot) 




Associés d ' o u t r e - m e r : A n n u a i r e r é t r o -
spectif du c o m m e r c e ex té r i eur des 
E A M A 1959-1966 par pays (vert-olive) 
allemand / français / italien / néerlandais J 
anglais 
(Mauritanie, Mali, Haute-Voita, Niger, 
Sénégal, Côte-d'lvoire, Togo, Dahomey, 
Cameroun, Tchad, Rép. Centrafricaine, 
Gabon, Congo-Brazzaville, Madagascar) 
Associés d ' o u t r e - m e r : A n n u a i r e r é t r o -
spectif du c o m m e r c e ex té r i eur des 
E A M A (1967-69) (vert-olive) 
allemand / français J italien / néerlandais / 
anglais 
en 2 volumes - par numéro 
Associés d ' o u t r e - m e r : Annua i re statis-
t ique des E A M A (1969) (vert-olive) 
français 
Associés d ' o u t r e - m e r : Annua i re Stat ist i -
que des A O M (1970) ( vert-olive) 
français 
Statistiques de l 'énergie (rubis) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statistiques industr iel les (bleu) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Sidérurgie (bleu) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 1964, 1966, 1968, 1970 (non 
compris dans l'abonnement) 
Publication spéciale: Notes explicatives 
allemand / français, italien / néerlandais 
Statistiques sociales (jaune) 
atlemand / français / italien / néerlandais 
ou allemand / français 
6 numéros par an 
annuaire (non compris dans l'abonne-
ment) 
Stat ist ique agricole (vert) 
allemand j français 
6 numéros par an 
Annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statistiques des Transpor ts (cramoisi) 



















































































42,— 4 700 27,50 375 
44,50 5 0 0 0 400 
28,- 3 150 18,50 250 
P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Associati d ' o l t r e m a r e : Annuar io re t rospet t ivo 
del c o m m e r c i o e s t e r o deg l i S A M A (1959-1966) -
per paese (verde oliva) 
tedesco j francese / italiano f olandese / inglese 
(Mauritania, Mal i , A l t o Volta, Niger , Senegal, 
Costa d 'Avor io , Togo, Dahomey, Camerún, 
Ciad, Centraf r i ca, Gabon, Congo (Brazzaville), 
Madagascar) 
Associati d ' o l t r e m a r e : Annuar io re t rospet t ivo 
del c o m m e r c i o estero dei S A M A (1967-1969) 
(verde oliva) 
tedesco / francese / italiano \ olandese j inglese 
2 numeri - prezzo uni tar io 
Associati d ' o l t r e m a r e : Annuar io statistico de-
gli S A M A (1969) (verde oliva) 
francese 
Associati d ' o l t r e m a r e : Annuar io statistico degli 
A O M (1970) (verde oliva) 
francese 
Statist iche de l l 'energ ia ( rubino) 
tedesco I francese j italiano f olandese / inglese 
pubblicazione t r imestra le 
annuario (compreso nell 'abbonamento) 
Statistiche de l l ' industr ia (blu) 
tedesco / francese / italiano } olandese 
pubblicazione t r imestra le 
annuario (compreso nell 'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco I francese / italiano f olandese 
pubblicazione bimestrale 
annuario 1964, 1966, 1968, 1970 (non compreso 
nell 'abbonamento) 
Publicazione speciale: No te esplicative 
tedesco / francese, italiano / olandese 
Statistiche sociali (giallo) 
tedesco I francese f italiano } olandese o tedesco f 
francese 
6 numeri all'anno 
annuario (non compreso nell 'abbonamento) 
Statistica agrar ia (verde) 
tedesco } francese 
6 numeri al l 'anno 
Annuario (compreso nel l 'Abbonamento) 
Statistica dei t r a s p o r t i (cremisi) 
tedesco / francese / italiano ( olandese 
annuario 
PERIODIEKE UITGAVEN 
O v e r z e e s e geassocieerden: Retrospectief jaar-
boek van de buitenlandse handel van de G A S M 
(1959-1966) per land (oli j fgroen) 
Ducts / Frans f Italiaans / Nederlands / Engels 
(Mauretanië, Mali, Boven-Volta, Niger , Senegal, 
Ivoorkust , Togo, Dahomey, Kameroen, Tsjaad, 
Centraal-Af ri ka, Gaboen, Kongo (Brazzaville), 
Madagaskar) 
O v e r z e e s e geassocieerden: Retrospectief jaar-
boek van de buitenlandse handel van de G A S M 
(1967-1969) (oli jfgroen) 
Duits I Frans f Italiaans f Nederlands / Engels 
Ín 2 delen, per deel 
O v e r z e e s e geassoc ieerden : S ta t i s t i s ch j a a r b o e k 
v o o r de G A S M (1969) (ol i j fgroen) 
Frans 
O v e r z e e s e geassocieerden: Statistisch jaarboek 
voor de A O M (oli j fgroen) 
FrGns 
Energiestat ist iek ( robi jn) 
Duits f Frans / Italiaans f Nederlands f Engels 
driemaandeli jks 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
I n d u s t r i e s t a t i s t i e k (blauw) 
Duits crans } Italiaans ¡ Nederlands 
driemaandeli jks 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
IJzer en staal (blauw) 
Duits I Frans < Italiaans / Nederlands 
tweemaandeli jks 
jaarboek 1964, 1966, 1968, 1970 (niet begrepen 
in het abonnement) 
Speciale uitgave: Toel icht ing 
Duits / Frans, Italiaans / Nederlands 
Sociale stat ist iek (geel) 
Duits f Frans / Italiaans i Nederlands of Duits / 
Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (niet begrepe in het abonnement) 
Landbouwstat ist iek (groen) 
Duits I Frans 
6 nummers per jaar 
Jaarboek (begrepen in het abonnement) 
Vervoersstat is t iek (karmozijn) 
Duits I Frans f Italiaans } Nederlands 
jaarboek 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Overseas Associates: Retrospective Y e a r b o o k 
of Foreign T r a d e of the A A S M by Count ry (1959-
1966) (olive-green) 
German / French / Italian f Dutch / English 
(Mauritania, Mali, Upper Volta, N iger , Senegal, 
Ivory Coast, Togo, Dahomey, Cameroon, Chad, 
Central Afr ican Republic, Gabon, Congo (Braz-
zaville), Mad agastar) 
Overseas A s s o c i a t e s : Retrospect ive Y e a r b o o k 
of Foreign T r a d e of t h e A A S M (1967-1969) 
(olive-green) 
German / French j Italian / Dutch / English 
in 2 volumes - each volume 
Overseas Associates: Statist ical Y e a r b o o k of the 
A A S M (1969) (olive-green) 
French 
Overseas Associates: Stat ist ical yearbook of the 
A O M (1970) (olive-green) 
French 
Energy S ta t i s t i c s (ruby) 
German ( French ( Italian / Dutch } English 
quarter ly 
Yearbook (included in the subscription 
Industr ial S t a t i s t i c s (blue) 
German f French J Italian / Dutch 
quarter ly 
Yearbook (included in the subscription 
I ron and Steel (blue) 
German / French J Italian / Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964, 1966, 1968, 1970 (not included 
in the subscription) 
Special issue: Explanatory Notes 
German / French, Italian } Dutch 
Social Statistics (yel low) 
German / French / Italian / Dutch o r German 
French 
6 issues yearly 
Yearbook (not included in the subscription) 
Agr icu l tura l Statistics (green) 
German / French 
6 issues yearly 
Yearbook (included in the subscription) 
Transpor t S ta t i s t i cs (crimson) 
German / French / Italian/ Dutch 
Yearbook 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1971 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
Ffr Li t . Fb 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
D M Ffr L i t . Fb 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Sozialstat ist ik: Sonder reihe „ W i r t -
schaftsrechnungen" (gelb) (Ausgabe 1966-
1967) 
deutsch I französisch und italienisch / 
niederländisch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils einem 
Tex t - und einem Tabellenteil 
Einzelheft 
Sozialstat ist ik: Sond erre i he „Erhebung 




Agrars ta t is t ik : Sond erre i he „Gr u n d er -
hebung über die S t ruk tu r der l a n d w i r t -
scha f t l i chen Betr iebe. Zusammenfassen-
de Ergebnisse nach Erhebungsbezirken." 
je Heft 
A l lgemeine Sta t is t ik : Sonderreihe. . .D ie 
Input -Output -Tabe l len 1965" (v iolet t) 
französisch und Sprache des betreffenden 
Landes 
Abonnement für die ersten 6 Bände 
Al lgemeine Sta t is t ik : S o n d e r n u m m e r : 
„Europäisches System Volkswir tschaf t -
l icher Gesamtrechnungen" · ESVG 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
Al lgemeine Systemat ik der 
Wir tschaf tszweige in den Europäischen 
Gemeinschaften ( N A C E ) 
deutsch f französisch und italienisch ( nie-
derländisch 
Ausgabe 1970 
In ternat ionales Warenverze ichnis für 
d e n Außenhandel (CST) 
deutsch / französisch / italienisch ¡ nieder-
ländisch 
E inhe i t l i ches G ü t e r Verze ichn is für d i e 
V e r k e h r s s t a t i s t i k ( N S T ) Ausgabe 1968 
deutsch / französisch f italienisch / nieder-
I and i sdì 
H a r m o n i s i e r t e N o m e n k l a t u r für die 
Außenhandelsstat ist iken der E W G - L ä n -
der ( N I M E X E ) 
deutsch / französisch / italienisch j nieder-
ländisch 
Vollständiger Text - Ausgabe 1969 + 
Austauschblätter 1970 + 1971 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Statistiques sociales: Série spéciale 
« Budgets fami l iaux » (jaune) (édi t ion 
1966-1967) 
allemand / français et italien / néerlandais 
7 numéros, comprenant chacun un ex-
posé et des tableaux 
par numéro 
Statistiques sociales: Série spéciale 
« Enquête sur la s t ructure e t la r é p a r t i -
t ion des salaires » (jaune) 
8 volumes 
série complète 
Statist ique agricole: Série spéciale « En-
quête de base sur la s t ructure des explo i -
tations agricoles. Résultats récapitulat i fs 
par circonscription d 'enquête » 
par numéro 
Statistiques générales: Série spéciale. 
Les Tab leaux Entrées-Sort ies 1965 -
(violet) 
français 4- langue du pays concerné 
abonnement pour les 6 premiers volumes 
Statistiques générales: N u m é r o spécial 
« Système européen de comptes écono-
miques intégrés » - SEC 
allemand, français, italien, néerlandais 
N o m e n c l a t u r e générale des act ivi tés 
économiques dans les C o m m u n a u t é s 
européennes ( N A C E ) 
allemand / français et italien f néerlandais 
édit ion 1970 
Classification statist ique e t tar i fa i re pour 
le c o m m e r c e internat ional ( C S T ) 
allemand ( français / italien f néerlandais 
N o m e n c l a t u r e un i fo rme de marchan-
dises pour les statistiques de t r a n s p o r t 
( N S T ) édi t ion 1968 
allemand / français / italien / néerlandais 
N o m e n c l a t u r e harmonisée pour les sta-
tistiques du c o m m e r c e ex té r ieur des 
pays de la CEE ( N I M E X E ) 
allemand j français / italien / néerlandais 
Texte intégral - Édition 1969 + supplé-










































P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Statistiche sociali: Serie speciale « Bilanci fami -
l iar i » (giallo) (edizione 1966-1967) 
tedesco f francese e italiano / olandese 
7 numer i , comprendenti ciascuno un testo e 
tabelle 
prezzo uni tar io 
Statistiche sociali: Serie speciale « Indagine 




Statistica agrar ia : Serie speciale « indagine di 
base sulla s t ru t tu ra delle az iende agricole -
Risultati riassuntivi per circoscrizione d' inda-
gine » 
prezzo uni tar io 
Statistiche genera l i : Serie speciale « Tavole 
I n p u t - O u t p u t 1965 » (viola) 
francese + lingua del paese in oggetto 
abbonamento per i pr imi 6 volumi 
Statistiche genera l i : N u m e r o spéciale « Sistema 
europeo di conti economici in tegrat i » SEC 
tedesco, francese, italiano, olandese 
N o m e n c l a t u r a generale delle a t t i v i t à 
economiche nel le Comuni tà europee ( N A C E ) 
tedesco j francese e italiano ( olandese 
edizione 1970 
Classificazione statistica e tar i f far ia per il com-
mercio internazionale (CST) 
tedesco f francese / italiano ¡ olandese 
N o m e n c l a t u r a uni forme del le merc i per I; 
statistica dei t raspor t i ( N S T ) - Edizione 1968 
tedesco / francese / italiano / olandese 
N o m e n c l a t u r a a r m o n i z z a t a per le stat ist iche 
del c o m m e r c i o estero dei paesi del la CEE 
( N I M E X E ) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
Testo integrale - Edizione 1969 + supplemento 
1970 + 1971 
NIET-PERIODiEKE UITGAVEN 
Sociale stat ist iek: B i jzondere reeks „Budget-
onderzoek" (geel) (uitgave 1966-1967) 
Duits / Frans en Italiaans / Nederlands 
7 nummers met elk een tekstgedeelte en een 
tabellengedeelte 
per nummer 
Sociale stat ist iek: Bi jzondere reeks „Enquête 




Landbouwstat ist iek: Bi jzondere reeks „Basis-
enquête inzake de s t ructuur van de landbouw-
bedri jven - Samengevat te resultaten per en-
quête-gebied" . 
per nummer 
Algemene s t a t i s t i e k : b i j zondere reeks 
O u t p u t tabel len 1965" (paars) 
Frans 4 de taal van het betrokken land 
abonnement voor de eerste 6 delen 
. Input · 
A lgemene stat ist iek: Speciaal n u m m e r „Euro-
pees stelsel van econo in ¡sehe reken ingen" 
ESER 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
Algemene systematische bedri j fsindeling in de 
Europese Gemeenschappen ( N A C E ) 
Duits / Frans en Italiaans ¡ Nederlands 
uitgave 1970 
Classificatie voor stat ist iek en tar ie f van de in-
ternat ionale handel ( C S T ) 
Duits / Frans } Italiaans / Nederlands 
Eenvormige goederen nomencla tuur voor 
vervoersstatist ieken ( N S T ) - Uitgave 1968 
Duits / Frans } Italiaans / Nederlands 
de 
Geharmoniseerde nomencla tuur voor de sta-
t ist ieken van de buitenlandse handel van de 
Lid-Staten van de EEG ( N I M E X E ) 
Duits I Frans / taliaans f Nederlands 
volledige tekst - i i tgave 1969 4- supplement 
1970 + 1971 
N O N PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Stat ist ics: Special Series o f E c o n o m i c 
Accounts (yel low) (1966-1967 edit ion) 
German / French and Italian / Dutch 
7 issues, each containing text and tables 
per issue 
Social Stat ist ics: Special Series 






Agr icu l tura l Stat ist ics: Special Series "Basis 
survey on the s t ruc ture of agr icul tura l holdings 
- S u m m a r y results according t o survey a reas" 
per issue 
General Stat ist ics: Special Series "The Input-
O u t p u t Tables 1965" (purple) 
French + the language of the country concerned 
The series of the first 6 issues 
General S ta t i s t i c s : Special issue "European 
system of in tegrated economic accounts" SEC 
German, French, Italian, Dutch 
General N o m e n c l a t u r e of Economic Activit ies 
in the European Communi t i es ( N A C E ) 
German / French and Italian / Dutch 
1970 issue 
Statistical and Tar i f f Classification 
nat ional T r a d e ( C S T ) 
German / French f Italian / Dutch 
for 
Standard Goods N o m e n c l a t u r e for Transport 
Statistics ( N S T ) - 1968 issue 
German j French f Italian / Dutch 
H a r m o n i z e d N o m e n c l a t u r e for the Foreign 
T r a d e Statistics of the EEC-Countr ies ( N i m e x e ) 
German ( French f Italian j Dutch 
Full Text - 1969 issue 4- supplement 1970 4- 1971 
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